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11. Inledning
Ett av de fackomrden som granskas inom ORDAT r den politiska
terminologin. Freliggande rapport kommer att behandla tendenser till
frndring i manifestvokabulren hos (nuvarande) vnsterpartiet.
Underskningen tar sin brjan vid det frsta andrakammarvalet efter
krigsslutet (1948) och strcker sig till det senaste valet (1998).
Men ven detta begrnsade forskningsomrde r stort, och svl
material som infallsvinklar mste begrnsas. nd br det vara mjligt
att ge en tredimensionell bild av frndringen, i ngon mn baserad p
de tre frgorna nr?, vad? och hur? (uttrycks sakpolitiskt innehll).
Frgan vad? kommer att frknippas med frmst ett urval lexikala
enheter (i det fljande kallade ord eller termer) som bygger upp tre
sakpolitiskt relaterade begreppsomrden (frsvars-/utrikesomrdet,
arbetsmarknadsomrdet och skatteomrdet). Drtill granskas bruket av
ett antal centrala politisk-ideologiska termer (demokrati, jmlikhet,
rttvisa och frihet) samt ngra termer vilkas bruk r (n mer) specifikt
fr ett socialistiskt parti (kapitalism, arbetare m.fl.). Frgan vad? kan
drmed nrmast knytas till politiskt/ideologiskt sakinnehll. Hur detta
sakinnehll framstlls (vilket r den viktigaste, men kanske ocks
teoretiskt och metodiskt mest komplicerade frgan) kopplas frmst till
ett antal lexikala kategorier, vilkas primra funktion kan antas vara att
pverka lsaren genom att framkalla knslor. Hgst sekundrt r de
drmed avsedda att frmedla politiska stndpunkter och ml, och
skapar istllet en positiv, negativ, undfallande eller aggressiv politisk
diskurs. Drmed blir hur? starkare knuten till avsaknad av politiskt/
ideologiskt sakinnehll. Naturligtvis r distinktionen mellan vad? och
hur? inte skarp. Den r heller inte avsedd som ngon absolut tudelning,
utan som ett instrument fr indelning i tv ngorlunda vl urskiljbara
grupper. En ngot utvidgad diskussion av problemet frs i avsnitt 4.2.
Det vergripande syftet med rapporten r att redogra fr lexikala
frndringar i vnsterpartiets1 valmanifest under den aktuella perio-
den. Drmed anlggs ett diakront perspektiv, som dock bygger p en
1 Jag kommer att i de flesta fall omtala partiet som (v), namnbytena till trots.
2synkron beskrivning av frhllandet inom och mellan de sakpolitiskt
relaterade begreppsomrdena och de lexikala kategorierna vid givna
tidpunkter (valren).
32. Material
Materialet har begrnsats i tv steg:
(1) Endast skrivet material r aktuellt. En strre underskning
skulle kunna utg frn bde skriftsprk och en kvantitativt likvrdig
mngd talsprk, t.ex. radio- och TV-debatter eller riksdagsanfranden.
Fr detta arbetes omfng r dock det aktuella materialet kvantitativt
och metodologiskt tillfredsstllande.1
(2) Begrnsning sker till valmanifest.2 Dessa har valts av tv skl:
(a) de terkommer periodiskt, vilket inte alltid gller specialprogram,
broschyrer och punktvisa sammanfattningar under diverse olika namn.
(b) De tillhandahlls av samtliga partier, vilket mjliggr vidare forsk-
ning. ven parti- eller handlingsprogram uppfyller dessa bda krav,
men skapar problem genom ett omfng som svrligen skulle medge ett
noggrannare studium. Vidare kan programmen dels inte antas spegla
samhllsfrhllanden i samma omfattning som manifesten, dels br den
arena de fungerar i vara en annan och hr mindre intressant.3 Ett
viktigt ml med denna och eventuella kommande rapporter r att be-
skriva de olika partitexternas propagandistiska inslag, och drfr
vljer jag att anvnda material som r direktriktat till vljarkren.4
1 En utvidgning av materialet till att omfatta ocks talsprk hade frt med sig
svrigheter vad gller mjligheten att dra generella(re) slutsatser om partiets voka-
bulr. Problemen skulle nog frmst orsakats av sprkanvndarnas individuella sprk-
vanor, men kanske ocks mer diffust av skillnader mellan olika kommunikations-
situationer. Valmanifesten kan sgas utgra en egen genre och fungerar i en kommu-
nikationssituation som kan beskrivas som envgs masskommunikation (jfr H¿igrd
1978:15).
2 De skrifter som populrt kallas valmanifest har ibland andra beteckningar, t.ex.
valplattform. Oavsett detta kan de alla betraktas som kvalitativt jmfrbara, med syftet
att sammanfatta partipolitiken infr ett val.
3 Man talar om olika arenor fr politisk kommunikation, och skiljer drvid bl.a.
mellan den interna, parlamentariska och vljararenan (H¿igrd 1978:14). Parti- och
handlingsprogram torde verka frmst internt, ssom riktlinjer fr partiarbetarna.
4 Att valmanifesten Ð till viss skillnad frn partiprogrammen Ð har vljarna som
primr mlgrupp har bekrftats per brev av (v):s bitrdande partisekreterare Bo
Leinerdal. En svrare Ð men hr ngot mindre relevant Ð frga r till vilka vljare
partierna huvudsakligen riktar sina manifest: de oliktnkande eller sympatisrerna.
Troligast r de senare, ven om (v) har vunnit och vinner vljare frn (s).
4Resultaten skall betraktas med reservationen att de gller partiets
vokabulr i valmanifest. D hela partiet i normalfallet str bakom
dessa r det emellertid rimligt att anta att resultaten p ett tillfreds-
stllande stt speglar en ofta Ð men inte alltid Ð anvnd vokabulr inom
partiet.1
De 16 valmanifesten innehller totalt 24Ê576 lpande ord, vilka fr-
delar sig enligt tabell 1:
TABELL 1. Valmanifestens omfng i antal lpande ord
- 48 -52 -56 -60 -64 -68 -70 -73
312 766 1009 866 637 1968 282 692
- 76 -79 -82 -85 -88 -91 -94 -98
1397 1764 1419 3012 2545 1228 2111 4568
Omfnget kan kanske tyckas litet, men materialet har sannolikt hg
specifik vikt, dvs. det kan antas innehlla mycket information p litet
utrymme. Vidare kan siffrorna kommenteras:
(1) Antalet lpande ord r exklusive rubriker i vissa fall, inklusive
rubriker i andra. Rubrikerna har exkluderats om de inte kan sgas
hra till det politiska budskapet, utan snarast fungerar som metatext.
Exempel r Kommunistiska partiets valmanifest 1948. Andra rubriker
inkluderas d de nrmast sammanfattar innehllet: Fr en fredsfrm-
jande och demokratisk politik (1956).
(2) Som vntat r inte valmanifestens omfng kvantitativt likvrdiga.
Detta r emellertid av mindre vikt vid resultatredovisningen, i och
med att antalet belgg omvandlats till relativa frekvenser (dvs. ett ords
eller en terms procentuella andel av antalet lpande ord).2
1 Hkansson (1999:55) bedmer graden av partikontroll ver valmanifesten som
ÓhgÓ.
2 Frekomsten av termer som bedms vara av srskilt intresse kan dock komma att
redovisas utifrn absolut frekomst, varmed fokus lggs p att de verhuvudtaget
frekommer. Detta kan t.ex. glla perspektivmarkerande termer som arbetsgivare-
arbetskpare och vinst-profit.
53. Tidigare forskning
Forskningen om politiskt sprk och Ð i ett vidare perspektiv Ð om
relationen mellan sprk, politik och verklighet r omfattande och
bedrivs inom flera vetenskaper utifrn skilda perspektiv. Det kan vara
motiverat att gra en grundlggande uppdelning mellan statsvetenskap-
ligt och sprkvetenskapligt orienterad forskning. Grnsen r dock inte
alltid tydlig, och kan nog inte heller bli det. Jag kommer drfr att
redovisa relevanta arbeten ur bda grupperna, efter att ha sagt ngot
om den allmnretoriskt inriktade svenska forskningen.
3.1. Allmnretorisk forskning
Eftersom jag sker propagandistiska inslag spelar antaganden om
pverkande sprk en stor roll. Det br observeras att vi hr allts
tillflligt slpper anknytningen till just politikernas sprkbruk. De
sprkliga fenomen som tillskrivs pverkande funktion r allmnsprk-
liga, men eftersks i materialet drfr att manifesten kan antas vara
mnade att pverka. Arbeten inom omrdet r t.ex. Hellspong &
Sderberg (1975), Hedquist (1982), Andersson & Furberg (1984) och
Fredriksson ([1962] 1992). I stort sett gemensamt fr dem alla r
beskrivningen av de sprkliga medel som str till frfogande nr
sprkanvndaren nskar frga, vinkla eller rentav omstrukturera
verkligheten utifrn sina egna nskeml. Politikerna har givetvis
mycket att vinna p att vljarnas verklighetssyn stmmer ngorlunda
verens med deras. Drfr pgr det stndigt en kamp inom det
politiska sprket, kanske allra frmst om vissa centrala ideologiska
termer (se vidare avsnitt 5.3). Eftersom dessa termer knappast r fri-
kopplade frn vrigt politiskt sprkbruk, r det helt naturligt att
kampen om sprket sprider sig till alla delar av den politiska vokabu-
lren.
Beskrivningen av pverkande sprk kan ske ocks ur ett stilistiskt
perspektiv, ssom hos Cassirer (1993), Hellspong & Ledin (1996) och
Melin & Lange (2000). Johannesson (1990) och Rydstedt (1993) ger
6vergripande redovisningar av den klassiska retorikens syn p upp-
byggnaden och framfrandet av tal. Forskarna anlgger allts skilda
perspektiv, men de utgr alla frn antagandet att det finns fenomen i
sprket vilkas primra funktion r att vertyga. I vid mening handlar
de drfr om retorik, vilket gller ocks detta arbete.
3.2. Statsvetenskapligt orienterad forskning
Frn statsvetenskapligt hll har man redogjort fr t.ex. valretorik
(Hkansson 1999) och nyliberalismens genomslag i idsystem och
sprkbruk (Borus 1994). Hkansson undersker valretorik i ett dia-
kront perspektiv i valmanifest, partiledaranfranden och TV-debatter,
utifrn hypotesen att retoriken inte varierar systematiskt mellan
partierna. Han menar att det finns Óen del som talar fr att det finns
klara, stabila mnster i partiernas retorik som gr utver de enskilda
valens, partiernas eller lndernas specifika egenskaperÓ (s. 13).
Resultaten, menar han, pekar mot en verifiering av hypotesen. Drmed
kan hans resultat antas strida mot t.ex. Johannesson (1990), som talar
om ett massmedieanpassat politikersprk. Det r intressant att notera
att Hkansson mestadels anvnder termen retorik i en betydelse som
skiljer sig frn den gngse sprkvetenskapliga. Synen p retorikens ml
verkar dock sammanfalla (s. 11, kurs. i orig.):
Jag utgr frn att partiernas ml med valbudskapen till allmnheten r att
vertyga vljarna. Partierna utformar drfr sina budskap efter vad de tror
bst uppfyller mlet. Den sprkliga strategi som d tillmpas benmner jag
retorik.
Men till de retoriska kategorierna rknar Hkansson t.ex. om och med
vilken frekvens enskilda sakfrgor och frslag frekommit, och gr
drvid en viktig avgrnsning (s. 28):
Andra sprkliga variationer, till exempel utifrn lingvistiska utgngspunk-
ter, kommer inte att beaktas.
Framfrallt syftet, men ven sjlva definitionerna av termer som sprk
och retorik gr att Hkanssons resultat r svra att kontrastera mot
mina. Skillnader finns inte minst i synen p positivitet och negativitet.
Han skriver visserligen att en Ó[n]egativ vrdering innebr ogillande av
eller avstndstagande till ngot objektÓ, men negativiteten behver inte
terfinnas p det lexikala planet Ð i form av vrdeladdade ord Ð fr att
7Hkansson skall fastsl en negativ vrdering.1 Generellt utgr han frn
tematiskt definierade analysenheter,2 inte frn ngra sprkliga enheter.
Borus, dremot, har en tydligare lexikal infallsvinkel genom studiet
av termer som r viktiga ven i detta arbete, bl.a. frihet, demokrati,
jmlikhet och rttvisa. Hon har tv huvudsyften (kurs. i orig., min fot-
not):
1. [É] att underska om hgervgen innebar att den nyliberala ideologin
i slutet av 1980-talet blivit hegemonisk3 i den offentliga debatten och
om inte, hur omfattande genomslaget p debattarenorna var.
2. [É] att analysera olika medvetna frsk att pverka det rdande
sprkbruket i samband med den svenska hgervgen.
De medvetna frsk som omtalas i (2) innebr bl.a. att en part frs-
ker monopolisera en term eller ett begrepp, t.ex. genom att under-
grva en existerande performativ funktion hos denna. Att en term r
performativ innebr, i Borus modifierade anvndning, att termen
(med ndvndighet) innefattar en bermmande eller frdmande
komponent. Frsk till pverkan kan ocks bl.a. innebra frndring
av termens s.k. applikationskriterier, dvs. kriterierna fr i vilka sam-
manhang termen normalt anvnds (Borus 1994:239ff.). Nr kampen
om sprket gller ett etablerat positivt ideologiskt begrepp som demo-
krati, r det senare tillvgagngssttet mest rimligt (se vidare avsnitt
5.3).
Resultaten visar, menar Borus, att en nyliberal hgervg, dock
icke-hegemonisk, skapades i den offentliga debatten (frmst riksdags-
och dagstidningsdebatt) vid slutet av 1970-talet eller brjan av 1980-
talet. Innebrden av termer som frihet, demokrati, jmlikhet och rtt-
1 Han skriver (s. 48): ÓEn typisk (fiktiv) negativ verklighetsbeskrivning r Óvi har
idag sju procent arbetslsa Ð det r dubbelt s mnga som fr tre r sedanÓ medan en
positiv beskrivning skulle kunna lyda: Óvi har idag sju procent arbetslsa Ð och frre
blir det fr varje mnadÓ. Ó P ett lexikalt plan terfinns ingen negativ vrdering i
dessa meningar, ven om arbetsls mycket vl kan framkalla negativa knslor (se
vidare avsnitt 5.3). Men att jag har en annorlunda utgngspunkt betyder inte att en
negativ verklighetsbeskrivning (av ngot slag) skulle vara ointressant, tvrtom. Vid en
kartlggning av retoriska medel r alla stt att vertyga och vertala intressanta. Mina
sakpolitiskt relaterade begreppsomrden syftar bl.a. till att pvisa negativitet och posi-
tivitet som inte manifesteras genom lexikal vrdeladdning.
2  Hkansson definierar analysenheten som Óen textenhet fr vilken vardera en Ð men
endast en Ð av de fljande egenskaperna kan registreras: sndare (parti), mnes-
innehll, perspektiv, vrdering av omvrlden, budskapsniv, omtalad aktr, vrdering
av omnmnd aktrÓ (s. 62 f.).
3 Ett hegemonifrhllande rder enligt Borus (s. 26; kurs. i orig.) om Óen ideologi
(eller en frestllning) É inte r ifrgasattÓ (av inflytelserika samhllsaktrer o.d.).
Fredriksson (1992:31) omtalar hegemoni som Óen tankevrld som ingen kommer
frbi, oavsett politisk stndpunkt.Ó
8visa pverkades, men den nyliberalistiska anvndningen1 av dem ndde
inte hegemonisk status. Demokrati och jmlikhet frlorade troligen i
performativ funktion medan rttvisa och frihet vann (s. 253 ff.). Att
centrala begrepp som dessa inte nyliberaliserades antas av Borus vara
en skillnad av stor betydelse gentemot ett frhllande av idealtypisk
nyliberal hegemoni.
Det skedde ocks vissa medvetna frsk att pverka sprkbruket. De
av de underskta begreppen som explicit utmanades av borgerliga de-
battrer var ekonomisk demokrati, samhlle och vlfrdsstat (s. 321).
Dremot finns det, enligt Borus, inga exempel alls p att arbetar-
rrelsen tog ppen strid om bruket av ngon term. P det hela taget
agerade arbetarrrelsen defensivt och det privata nringslivet och de
borgerliga politikerna offensivt.
3 .3 . Sprkvetenskapligt orienterad forskning
Ett flertal forskare skulle kunna refereras hr. Jag begrnsar mig
emellertid till tv av dem som jag anknyter nrmast till: Malmgren
(1989) och H¿igrd (1978).
Malmgren undersker ett stort material, allt riksdagssprk under
1978Ð79, med syfte att visa vilka emotiva och ideologiskt laddade ord
som r snedfrdelade (frmst verrepresenterade) mellan de fem riks-
dagspartierna. Huvudresultatet r att vnsterpartiet kommunisterna i
lngt strre utstrckning n vriga partier anvnder dessa typer av ord
Ð av drygt 300 snedfrdelade ord str (vpk) fr ver hlften. P andra
plats kommer Moderata samlingspartiet medan vriga partier kommer
lngt efter. Malmgren kommenterar (s. 65):
Den slutsats man br kunna dra r att vpk bedriver en tydligare och mer
direkt propaganda n vriga partier, bland vilka moderaternas debatteknik
i detta avseende mest liknar vpk:s.2
Att (vpk) anvnder fler negativt laddade ord tolkar Malmgren som att
partiet r det parti som r minst tillfredsstllt med det svenska sam-
hllet.3 Detta, menar han, Ómrks ocks p vpk-ledamternas frkrlek
1 Se vidare avsnitt 5.3.3.
2 Hkansson (1999) visar samma resultat: (v) har Óden starkaste negativa retorikenÓ
(s. 186) och en Óaccentuerad polemikÓ (s. 202).
3 Man br dock alltid vnta sig att finna fler negativt n positivt vrdeladdade ord
inom politiken. Malmgren (1989:60) antar att detta ligger i den politiska debattens
natur. Hkansson (1999:90) menar att det Ómilt uttryckt [r] betydligt vanligare med
9fr en grupp ord som uttrycker betydelserna ÕkampÕ, ÕkonfliktÕ, Õdra-
matiskt skeendeÕ o.d. Vpk-plusord frn denna betydelsesfr r bl.a.
drabba [É] kamp [É] och strid ÉÓ (s. 65).1 Med viss modifiering
fljer jag upp detta resultat fr att kunna pvisa en eventuell frnd-
ring ver tiden.
Som framgr anknyter min underskning till Malmgrens, inte minst
med avseende p syfte och metod. Anledningen till att jag valt att
fokusera just (v) r att hans resultat ger vid handen att en partiunder-
skning av detta slag absolut br inkludera (v), grna som freml fr
en inledande studie. Men det finns betydande skillnader mellan detta
arbete och Malmgrens. En r att han begrnsar termindelningen till tv
grupper, och en annan Ð kanske viktigare Ð r att han undersker talat
sprk, om n knappast spontant sdant. Detta innebr att vra resultat
inte utan vidare kan jmfras. Emellertid kommer jag s smningom
att kunna visa om ett likartat sprkligt frhllande mellan partierna
rder ven inom det skrivna sprket. Mnga av de ord Malmgren
noterade kommer sannolikt ocks att terfinnas i valmanifesten.
H¿igrd, dremot, anvnder skriftligt material Ð handlingsprogram
frn norska H¿yre och Arbeiderpartiet Ð i sin underskning av vad
som karakteriserar sprkbruket i dessa. Hon vill visa bl.a. vilken slags
information politikerna ger och hur man utformar budskapet till en
siktsmssigt heterogen mottagargrupp. Hon skriver (s. 16):
Ett og samme program skal formidle forskjellige budskap til sine respek-
tive mottakergrupper. Dette forholdet gj¿r sprkbruken i programmene
interessant. Hvordan kan sprket romme slike motstridende interesser?
Hvilke sprklige teknikker benytter avsender seg av for  dekke de ulike
behovene?
Materialet hrrr frn perioden 1973Ð1977 och omfattar cirka 32Ê000
lpande ord. Hri undersks bl.a. vad H¿igrd kallar Ób¾reravhengige
ordÓ (s. 61 ff.). Benmningen kommer med modifierad innebrd frn
Andersson & Furberg som, enligt H¿igrd, anvnde den om Óemotive
svart- n sknmlning av verklighetenÓ. Ett annat, sannolikt universellt, drag kan
spras i det faktum att H¿igrds (1978) material i betydligt hgre grad uppvisar
maximerande ord, med vilket hon menar ord som br med sig Ómer av den kvaliteten
ordet refererer tilÓ (s. 74). Frmst gller detta komparativen av stor, bra och stark.
Mindre vanligt frekommande r minimerande ord ssom liten (mindre).
1 Tnnsj (2000:141) kallar kamp m.fl. ord fr Ósprkliga trygghetssymbolerÓ och
ÓkodordÓ, och betonar den kade motviljan inom (v) mot revolutionrt sprkbruk som
fljde p kommunismens fall. Angende sitt medfrfattarskap till partiets grundsatser
infr partikongressen 1990 skriver han: ÓJag skte med hjlp av ordbehandlingspro-
grammet upp alla frekomster av ordet ÓkampÓ i dokumentet och tryckte p ÓdeleteÓ-
knappenÓ (s.141). Jfr avsnitt 5.7.
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uttrykkÓ. H¿igrd tnjer begreppet till att glla en stor grupp Óord som
impliserer vurderingarÓ, och slr fast att H¿yre har en ngot ver-
vgande anvndning av dessa. En annan viktig grupp r Óholdnings-
markerende ordÓ, som inkluderar frmst de modala hjlpverben och Ð
ngot oklart Ð en snvare avgrnsad grupp med vrdeladdade ord. Till
detta undersks pronomenet vi och vissa syntaktiska drag. Resultaten
visar likartade tendenser hos bda partierna: de informerar i endast
ringa grad om sin politik. Ordval, syntaktiska drag och plattheter
hmmar frstelsen. Drtill har bda programmen dels nrhetsskapan-
de, dels avstndsskapande drag.
H¿igrd instmmer i den kritik som man ofta hr framfras mot




Frgorna nr?, vad? och hur? utgr p stt och vis underskningens
utgngspunkt, samtidigt som de bda senare endast med svrighet kan
srskiljas. Att visa nr ett parti uttrycker ngot r i sig inget kompli-
cerat, men man br motivera valet av de rtal som utgr grnserna.
Motiveringen kan i denna underskning sammanfattas p fljande vis:
(1) 1948 och 1998 r bda valr (2) Perioden tcker det kalla kriget,
den vrldsomspnnande st-vst-konflikt som kom att styra den
politiska hndelseutvecklingen i 45 r. Som kommer att framg spelar
det vrldspolitiska klimatet en stor roll inte minst i de tidiga valmani-
festen, och det r rimligt att anta att alla vra partier Ð och drmed
deras sprk Ð pverkades p ett mer eller mindre direkt stt av det
kalla kriget. Jag anser det drfr vara en frdel att flja hela konflik-
ten.1 Att underskningsperioden r s pass lng gr det ocks mjligt
att pvisa sprkfrndringar som r oberoende av enskilda politiska
hndelser, dvs. det r mjligt att i hgre grad f ett helhetsperspektiv
p (v):s vokabulr och drigenom dra mer generella slutsatser.
I detta kapitel kommer jag att redogra fr (a) metoderna fr att
besvara frgorna vad? och hur? samt (b) vissa grnsdragningsproblem
mellan dem (avsnitt 4.2).
4 .1 . De sakpolitiskt relaterade begreppsomrdena
Det praktiska arbetet bakom indelningen i bde sakpolitiskt relaterade
begreppsomrden (i det fljande kallade SRB) och lexikala kategorier
utfrdes genom granskning och datorbearbetning av de valmanifest
som finns frtecknade i tabell 1. Jag noterade i princip alla ord som
hade potential att ing i ett SRB, och fljden blev ett mycket stort antal
1 Det kalla kriget upphrde successivt 1989Ðl991, men bde sprkliga och politiska
efterverkningar ses nnu. Man kan t.o.m. anse att de mest intressanta frndringarna
under hela underskningsperioden har skett just efter, och inte under, kalla kriget. En
sdan r de kommunistiska termernas sannolika frndring mot negativitet hos det
allmnna sprksamfundet Ð vilket dock inte r detsamma som en kad negativitet fr
socialismens ider, tvrtom (se Gilljam & Holmberg 1995:135).
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som nu reducerats kraftigt. Ett antagande som styrt urvalet r att det
finns ett antal krnord som semantiskt kan knytas till respektive SRB.
Slunda kan en stor majoritet av materialets sammansttningar och
avledningar utifrn arbete, arbeta, jobb, jobba och sysselsttning sgas
fungera i en arbetsmarknadsrelaterad diskurs. Drutver finns ett stort
antal alltmer perifera ord som inte lika sjlvklart hr dit. I dessa fall
r allts kontexten av strre vikt fr om orden skall inrknas eller ej.
D det inte har varit mjligt att studera kontexten fr alla enskilda ord
bestr begreppsomrdena frmst Ð men inte alltid enbart Ð av krnord.
Att anvnda SRB, och att kalla dem s, r givetvis inte den enda till-
gngliga metoden, men de br p ett tillfredsstllande stt kunna
anvndas fr att dra ngorlunda tydliga grnser inom mngden av ord
och termer. Utifrn frekvenserna i respektive SRB anlggs sedan ett
kvalitativt perspektiv dr viktiga drag sammanfattas och granskas,
frmst de propagandistiskt markerade inslagen. Med propagandistiska
inslag avses bl.a. vrdeladdade ord och termer med perspektiv-
markerande funktion. ven manifestens verklighetsbeskrivningar
kommer att uppmrksammas, och det r kanske frmst fr detta syfte
som de sakpolitiskt relaterade begreppsomrdena r viktiga. Hrtill
gr jag nedslag bland ett urval speciellt intressanta retoriska fenomen.
Ett kort exempel p tillvgagngssttet kan ges utifrn fljande citat ur
1952 rs valmanifest. (Mina markeringar i samtliga citat om inget
annat anges.)
Den amerikanska ockupationen  av Island och Grnland, den
frestende ockupationen av Danmark och Norge och Vst-Tysklands
upprustning har icke franlett ngon gensaga frn den svenska rege-
ringens sida. Regeringen stdjer det ohyggliga amerikanska rvar-
kriget i Korea. Samordningen till tid och rum av den stora svenska flyg-
och flottmanvern i stersjn med Atlantpaktsstaternas provokatoriska
krigsvningar r ytterligare ett tecken p hur lngt regeringen och
militrledningen redan dragit in Sverige i de amerikanska krigsfrbere-
delserna.
Man talar allts inte om Ómjlighet till fredÓ utan snarast om Órisk fr
krigÓ. Verklighetsbeskrivningen kan ur denna synvinkel sgas vara
negativ. Till detta kommer sedan de negativt vrdeladdade orden,
ssom ohygglig, provokatorisk och ordleden rvare-. Ockupation kan
Ð i vidare mening Ð sgas ha en perspektivmarkerande funktion; man
fokuserar vissa skeenden och egenskaper i verkligheten och bortser
frn andra. Samtliga faktorer har retorisk relevans.
Tre stycken sakpolitiskt relaterade begreppsomrden r aktuella i
arbetet (se tabell 2):
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Att just dessa SRB har valts har flera orsaker. Det frsvars-/utrikes-
relaterade begreppsomrdet r intressant genom sin terspegling av
internationella politiska och militra frhllanden. Eftersom perioden
tcker det kalla kriget r det motiverat att underska de delar av
vokabulren som i kanske hgst grad kan antas vara en produkt av
konfliktens hndelser. SRB arbetsmarknad motiverar, menar jag, sin
existens genom att termer som arbetslshet, arbete, jobb och syssel-
sttning hr till de mest centrala i den politiska debatten. Extra intres-
sant r anvndningen ver tiden av arbetslshet i relation till (frmst)
arbete. Det skatterelaterade begreppsomrdet, slutligen, visar om och i
s fall hur (v) frndrat synen p skatter och skatteuttag ver tiden.
Drtill innehller valmanifesten ytterligare termer som skall gnas
srskild uppmrksamhet. Detta gller dem som Ð i varierande grad Ð
har varit och r viktiga i kampen om sprket, frmst demokrati, frihet,
jmlikhet och rttvisa. Dessa kallas centrala politisk-ideologiska
termer. Det gller vidare vissa termer med en tydligare anknytning till
en specifik ideologi, hr allts socialismen, t.ex. socialism, kommu-
nism, kapitalism, klass och arbetare. Motbegrepp av olika slag finns
ocks, t.ex. vinst-profit och arbetsgivare-arbetskpare (se vidare 4.2
och 5.2).
4 .2 . En (hypotetisk) distinktion mellan frgorna vad? och 
hur?
Det torde st klart att mnga ord, t.ex. realln, vapenexport och
bostadsbyggande, har som primr funktion att frmedla politiskt sak-
innehll. Detta kan inte sgas glla vissa ord ur de andra kategorierna,
t.ex. en del vrdeladdade ord (versitteri, svika) och de modala hjlp-
verben, vilka istllet kan antas bidra att skapa en diskurs med vissa
retorisk-propagandistiska srdrag. Grnsen mellan de ord som har den
ena eller andra funktionen r knappast mjlig att upprtthlla i
praktiken. tminstone fljande tv grnsfall r extra tydliga:
(1) Sammansttningar med en sakpolitiskt och en vrdemssigt
orienterad led, t.ex. krigshetsare och kvinnofrakt. Dessa fyller
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uppenbarligen funktioner i ngot frsvars-/utrikespolitiskt resonemang
respektive den fr (v) viktiga feminismen. Samtidigt vill man fokusera
vissa frhllanden och gr detta genom en negativt vrdeladdad
ordled. Denna typ av ord kan drfr antas fylla svl sakpolitisk som
propagandistisk funktion och kommer att dubbelredovisas.
(2) De ord eller termer som i kontrast till sina motbegrepp nrmast
r att betrakta som perspektivmarkrer. Ett exempel r arbetskpare
och  arbetsgivare, dr arbetsgivare genom sin allmnt spridda
anvndning kan sgas vara det omarkerade sttet att omnmna
referenten; man torde inte uppmrksamma termen frrn den
kontrasteras mot arbetskpare.1 Vid vxelvis anvndning fokuseras
referentens bttre eller smre egenskaper. De bda perspektiven kan
kallas ÓsnikenhetsperspektivetÓ och (i kontrast Ð men endast i kontrast
Ð till detta) ÓgivmildhetsperspektivetÓ. Den dubbla kopplingen, till
bde politisk verklighet och propagandistiskt perspektivbyte, gr
dylika termer till grnsfall.
I resten av kapitlet skall jag diskutera de lexikala kategorierna, vars
ingende komponenter i tminstone lgre grad anknyter till materialets
politiska sakinnehll.
4 .3 . Vrdeladdade ord
sikterna om ords beskaffenhet med avseende p vrdeladdning r
sannolikt ganska likartade genom sprksamfundet. Ingen menar att
vnlig och hjltemodig r negativt vrdeladdade ord eller att grym och
arrogant r positivt vrdeladdade. Ingen torde heller anse att trd och
gardin har ngon vrdeladdning. I mnga fall r sledes grnserna
mellan vrdeladdning och neutralitet skarpa, och Ð om n inte bevisade
Ð vetenskapligt godtagbara genom sitt std hos sprksamfundet. Detta
std kommer att frutsttas och beropas i det fljande.2 Jag utgr
drvid ifrn att det i normalfallet impliceras en negativ attityd till
referenten om denna benmns som brutal och en positiv om den
1 Att arbetsgivare (i ngon mening) mste anses som omarkerad br, ur socialistiskt
perspektiv, ses som resultatet av att den borgerliga sidan vunnit kampen om termen.
Man br allts fundera ver anledningen till att man anser termen vara omarkerad.
2 Det r frmst jag sjlv som representerar sprksamfundet, men andra medlemmar
kommer att ge sin syn p resultaten. Jag tror mig vara en genomsnittlig och drmed
god representant, med svenska som modersml och relativt stor erfarenhet av texter av
olika slag. Det skall framhllas att hnvisningar till sprksamfundet r ett etablerat
tillvgagngsstt inom forskningen.
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benmns som oskattbar.1 Kriteriet fr medlemskap i gruppen vrde-
laddade ord blir d denna institutionaliserade vrdeladdning.2 Vid
behov kan orden studeras i sina kontexter, och likas finns ordbcker
att tillg. Om man emellertid ville ge denna ordgrupp skarpare yttre
grnser skulle det inte g att bortse frn de omfattande teoretiska och
praktiska problem som finns inom omrdet. Jag avser inte att dra
sdana grnser, men vill nd kort diskutera fljande tre problemfall, i
ett allmnsprkligt Ð ej politiskt sprkligt Ð perspektiv.
(1) Ord som i sin grundbetydelse r neutrala men tidvis Ð och
ganska ofta Ð frefaller bli vrdeladdade i kontext.3 Ett exempel r
experiment. Varken Svenska Akademiens ordlista, Svensk ordbok eller
Nationalencyklopedins ordbok anger att ordet kan anvndas nedsttan-
de. Men neutraliteten verkar frsvinna d ÓfrsketÓ i ngon mening
kan g fel med fljden att ngon eller ngot drabbas. Fljande utdrag
ur en artikel av Gun Hellsvik (m) fr illustrera detta ganska svr-
fngade problem (ur Sprkbankens konkordanser (press-98), min
kursivering):
I hennes [AnnBritt Grnewalds] artikel finns emellertid inget alls i denna
frga, trots att vi har allt fler som plderar fr att den stabila svenska
narkotikapolitiken ska skrotas fr att ersttas av, icke angivna, sociala
experiment.
Ordet kan hr frknippas med ÕobetnksamhetÕ, ÕvrdslshetÕ, Õnoncha-
lansÕ o.d., vilket ocks kan frstrkas av det kontrasterande positivt
vrdeladdade stabil och farhgan att detta stabila skall skrotas. I andra
fall anvnds ordet p s vis att tankarna gr till ÕutnyttjandeÕ o.d., dvs.
mnniskor anvnds p samma stt som substanser i vetenskapliga expe-
riment. Det r intressant att notera att ordet pfallande ofta bestms av
negativt vrdeladdade ord ssom misslyckat, groteskt och hjrtlst (ett
1 Faktum r att man begr ett brott mot sprkliga konventioner om inte dessa och
andra ords hela innebrd beaktas vid anvndningen. Cassirer (1993:159): Ó[O]m man
anvnder dessa ord [sldder m.fl.] med positiv emotiv laddning avviker man frn
normalt sprkbruk. Det r dock under vissa omstndigheter fullt mjligt, men d r
dessa omstndigheter inte ÓnormalaÓ!Ó. Det r rimligt att anta att valmanifesten
fungerar under normala omstndigheter. Fr ett likartat resonemang, se Hedquist
(1982:87 f.).
2 Med denna term fljer jag Cassirer (1993:159) som talar om institutionaliserad
vrdeladdning hos ord som ruckel, skjul, barack, sldder och sadist. Jfr ven Hed-
quist (1977:17) i ett resonemang om tjallare.
3 Jfr Hedquist (1977:22) som tillskriver dylika ord Óockasionellt emotiv betydelseÓ.
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flertal exempel i press-98). Men i dessa fall blir orsaken till vrde-
laddningen lttare att peka ut.1
Ett fall som kan nmnas hr r ironi, vilket mycket frenklat inne-
br att meningen hos det utsagda str i ett semantiskt motsatsfr-
hllande till meningen med detsamma (se vidare t.ex. Cassirer 1993:
43). Ett ord som bra fr d Ð i hgre eller lgre grad Ð innebrden
ÕdligÕ, och frndras Ð liksom experiment Ð mot negativitet under
pverkan av kontexten.2 Sannolikt r ironi bde lttare och effektivare
att frmedla i tal n i skrift, men detta hindrar inte att vi ofta stter p
fenomenet i diverse skriftliga material. I valmanifesten anvnds det
dock nstan inte alls.
(2) Ord som r neutrala, men kanske kan frefalla i ngon mening
icke-neutrala. Exempel kan ges om vi ter betraktar trd och gardin,
men nu i kontrast till kyrkogrd och giftorm. Det r rimligt att anta att
de flesta uppfattar en svrbeskrivbar skillnad mellan de bda ordparen.
Troligtvis kan vi aldrig vara knslomssigt neutrala infr kyrkogrd
och giftorm ssom infr trd och gardin. Men det kan vara motiverat
att tskilja det sprkliga uttryckets grundbetydelser och dess bibety-
delser Ð med andra ord skilja p denotation och konnotation. Konno-
tationerna omtalas av ett flertal svenska och utlndska forskare som de
associationer som utgr frn denotationen, och dessa torde vara nega-
tiva d vi hr vissa ord.3 Hellspong & Ledin (1996:33), skriver t.ex.
(kurs. i orig., min fotnot):
Nr du mter ordet ÓjtteskldpaddaÓ Ð vad tnker du p? Ser du bara
framfr dig en ovanligt stor skldpadda? Eller gr dina tankar vidare?
Kanske till ngot urldrigt och outgrundligt. Kanske ocks till fridsamhet
och moderlighet [É] .Hr mter vi en skillnad mellan ett ords
grundbetydelse eller denotation och dess bibetydelser eller konnotationer.
Grundbetydelserna r olika associationer frn den krnan. [É] Grund-
betydelsen brukar vi kunna finna i ett lexikon, men bibetydelserna fr oss
1 I dessa fall skulle bestmningsordets vrdeladdning sprida sig till huvudordet.
Hedquist (1982:88) kallar frhllandet parallellstllning, och rknar det som ett vanligt
stt att emotivisera ett ord.
2 I det hr fallet kan orden allts inte bestmmas semantiskt om man inte beaktar
sprksituationen; den institutionaliserade vrdeladdningen hos bra sidostts tillflligt
av pragmatiska faktorer.
3 Lyons (1977; vol. 1:176): Ó[É] the connotation of a word is thought of as a
emotive or affective component additional to its central meaningÓ. Begreppet institu-
tionaliserad vrdeladdning innebr dremot att den vrdekomponent Lyons nmner r
en del av denotationen, inte endast utgende frn denna.
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vidare, ut i de myter och allmnna frestllningar som vr kultur knyter
till ett fenomen.1
Jmfr mjliga konnotationer till grundbetydelsen hos trd (grnt,
lummigt, susande, och vidare kanske sommar osv.) med dem till
grundbetydelsen hos giftorm (aggressiv, lmsk, och vidare bett, smrta
osv.). Detta betyder dock inte att giftorm har en vrdekomponent
knuten till denotationen; lika lite som trd och gardin frmedlar
giftorm och kyrkogrd en positiv eller negativ attityd till referenten.2
Hedquist (1982:87) gr fljande likartade distinktion (understrykning i
orig.):
Det visar sig /É/ att vissa ord kan uttrycka ett gillande eller ogillande,
medan andra bara kan framkalla en knsla av obehag e dyl. Det finns
sledes anledning att skilja mellan olika kategorier av vrdeladdade ord.
Till de ord som kan uttrycka gillande/ogillande rknar Hedquist t.ex.
konstruktiv och avskyvrd, medan ord som endast kan framkalla
knslor representeras av krig Ð och hit vill jag allts fra kyrkogrd
och giftorm. Den senare typen, menar Hedquist, Óanvnds fr att f en
mottagare att m bra eller dligt, t.ex. genom att talaren vljer att tala
om sdana frhllanden som r positiva eller som r otrevligaÓ (s. 95).
Dessutom, menar han, finns det ord som saknar en kognitiv bety-
delsekomponent, dvs. denotation, och endast bestr av en vrderande,
t.ex. bra och usch. En sista grupp, som allts skulle utgras av de ord
som saknar vrdekomponent och endast har en kognitiv komponent,
diskuterar Hedquist inte. Men jag menar att den skulle utgras av ord
som trd och gardin och i s fall ocks experiment.
(3) Fr de vrdeladdade orden i allmnsprket gller allts att
vrdekomponenten erknns av sprksamfundet (vnlig, grym osv.).
Inom den politiska vokabulren frefaller det emellertid finnas ord
vilkas konnotationer Ð eller kanske vrdeladdningar Ð varierar mellan
olika sprkbrukare, t.ex. nyliberalism och kommunism.3 Om jag hade
1 Cassirer (1993:159) skiljer mellan emotiva och additiva element, dr ett additivt
element t.ex. r frestllningen hst i samband med ordet gngga, och drfr torde
vara ungefr vad Hellspong & Ledin syftar med konnotation.
2 Dremot kan nog kyrkogrd Ð och i synnerhet giftorm Ð betydligt lttare bli
negativt vrdeladdade i metaforisk anvndning. En diskussion om detta r dock inte
aktuell just hr.
3 Jag fljer hr t.ex. Bj¿rgo & Heradstveit (1996:46; kurs. i orig.): ÓInom en kultur
eller sprkgemenskap kan man ha de grundlggande, denotativa koderna gemensamt,
medan olika undergrupper eller subkulturer kan ha helt olika konnotativa under-
koder.Ó Det som sprkbrukarna har gemensamt r i s fall sikten att bde kommu-
nismen och nyliberalismen r ideologier, varefter man skiljer sig t i synen p dessa.
Min tveksamhet i valet mellan konnotation och vrdeladdning r ett resultat av att det,
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fokuserat endast p vrdeladdade ord, hade det blivit ndvndigt att
reda ut bl.a. detta frhllande noggrant. Men hr skall endast konsta-
teras att dessa och mnga andra ideologiska ord kanske inte kan sgas
vara institutionaliserat vrdeladdade. Dremot kan de komma att bli
det. Profit, som kunde anvndas neutralt fr 50Ð100 r sedan, har
genomgtt en sdan frndring (se Malmgren 1989:77). Nu vidrrs
dock ett helt problemkomplex: nr vergr ett ord eller en term frn
att ha konnotationer hos delar av sprksamfundet till att kunna ses som
institutionaliserat vrdeladdat? Har kommunism trots allt redan ntt
dit? Och hur r egentligen frhllandet med nazism? Termen r
positivt konnoterande fr en liten del av sprksamfundet, men denna
del r (troligen) mindre n den del fr vilken kommunism r positivt
konnoterande. r denna skillnad ett skl att tillskriva nazism, men inte
kommunism, en institutionaliserat negativ vrdeladdning? Eller skulle
sklet vara att nazism  (ssom fascism; se NEO) har kommit att
anvndas alltmer som allmnt skllsord? Liknande problem verkar
glla fler ideologiska termer, bland dem demokrati. Termen beskrivs
verlag som Ópositivt vrdeladdadÓ, men ogillas av en mindre grupp
individer. Sammantaget finns det nog nd skl att se demokrati som
institutionaliserat vrdeladdat.1
Fr de nu diskuterade tre grupperna gller att de samtliga innehller
ord som p ngot vis Ð och i hgre eller lgre grad Ð avviker frn
detta arbetes grundlggande definition av vrdeladdade ord:
Ord som d de betraktas individuellt och i ngon grund-
betydelse har en vrdeladdning som en del av sin denotation,
och som med visshet har vrdeladdningen frankrad hos en
stor majoritet av det allmnna sprksamfundet.
ssom Hedquist ppekar, mnga gnger kan Óvara svrt att skilja mellan ord som har
begrnsat intersubjektiv emotiv betydelse och ord som endast kan utlsa en knsla
eller attitydÓ (1977:33). Om orden skall rknas som begrnsat intersubjektivt emotiva
mste man karakterisera vrdeladdningen som institutionaliserad hos en viss grupp
sprkbrukare. Det knns trots allt ngot underligt att sga att vrdeladdningen hr till
denotationen hos nyliberalism och kommunism. Kanske r det drfr rimligare att tala
om skillnader i konnotation.
1 H¿igrd (1978) resonerar annorlunda om fenomenet vrdeladdning (s. 96): ÓI
partiprogrammene finner vi inga klare eksempler p permanent verdiladde ord.
Derimot finner vi en rekke eksempler p ord som o f t e vil v¾re verdiladde, f.eks.
demokrati, fred, frihet, rettferdig, fornuftig o.l., alle med faktoren <pos.>, krig,
overgrep, urett, usunn o.l., alle med faktoren <neg.>. Vi kan imidlertid godt tenke
oss situasjoner der disse ordene brukes uten at den emosjonelle komponenten blir
aktivisert. Ordet demokrati kan f.eks. v¾re emotivt n¿ytralt nr det brukes i en
statsvitenskaplig forelesning [É]Ó .
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Att tala om visshet i samband med antaganden om sprksamfundet kan
tyckas ventyrligt. Men utgngspunkten r, ssom berrts, att sprk-
samfundet r medvetet om att det r ett brott mot gngse sprkbruk att
inte beakta vrdeladdningen. Betrakta fljande exempel ur 1968 rs
valmanifest:
Vietnamesernas kamp har blivit ett fredme fr alla progressiva krafter.
(1968)
ven ett kontextlst fredme r positivt vrderande, dvs. frfattaren
skulle inte kunna motsga att referenten tillskrevs en positiv egenskap.
(Enda undantaget r om syftet vore att ironisera, vilket man dock inte
har ngon anledning att tro.) 1
Fr tydlighetens skull fljer nedan en tabell som sammanfattar mina
grundlggande antaganden om fenomenet vrdeladdning. Observera
dock att indelningen r avsedd fr viss vgledning och frstelse endast
i detta arbete. Avsikten r allts inte att den skall vara praktiskt till-
lmpbar i ett strre sammanhang. Exempelvis r distinktionen mellan
(1) och (2) kanske inte ens mjlig att upprtthlla i speciellt mnga
fall. Se tabell 3 p nsta sida.
Det r allts grupp (1) som motsvarar definitionen ovan. Av teore-
tiska skl och utrymmesskl kommer studiet att begrnsas till denna
grupp. Av flera skl begrnsas den ocks till att glla de negativt
vrdeladdade orden. Dessa fyller, som ppekats tidigare, en viktigare
funktion i politisk vokabulr n de positivt vrdeladdade och frefaller
ven vara lttare att identifiera. Drtill har ett kriterium vid detta
frsta urval varit att ord (eller ngon ordled) skall ha en ngorlunda
stark anknytning till allmnsprket. Man br emellertid notera att ven
(3) innehller intressanta ord, t.ex. urholka, som i denna politiska
diskurs givetvis frekommer endast med den verfrda, negativt
vrdeladdade innebrden. En del av orden kommer att falla inom
ngot SRB, eller tminstone anknyta dit, t.ex. demokrati. Vidare r det
vrt att observera att ordgrupperna r inbrdes heterogena. I (1) har
orden diktatur t.o.m. hasardpolitik en konkret eller abstrakt referent,
vilket inte gller orden bra t.o.m. vanvettig. De frra kan drfr kan-
ske sgas ha hgre grad av kognitivt innehll, medan de senare skulle
kunna kallas rena vrdeord (Hedquist 1982:87). Hr finns inte skl nog
att tudela grupp (1) p denna grund, och jag kommer inte fortstt-
1 Att vi frstr att (v) inte ironiserar frutstter naturligtvis sprklig frstelse, men
inte i ett vakuum, utan intimt frknippad med frstelse och kunskap om verkligheten.
Hr frutstts slunda kunskap om aktuella frhllanden i Vietnam: att det pgr ett
krig dr, vilka parter som r inblandade, (v):s sikter om dessa osv.
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ningsvis att uppmrksamma distinktionen. Det r ocks ltt att urskilja
olika styrkegrader p vrdeladdningen; t.ex. r vanvettig starkare n
sund (jfr Cassirer 1993:71ff. om intensitet). Slutligen br man ha i
tanke att t.ex. element r institutionaliserat vrdeladdat i endast en av
sina grundbetydelser:1 Õperson med tvivelaktiga egenskaperÕ (NEO).
TABELL 3. Tnkbara kategorier av vrderande ord.
Ord Semantiska egenskaper
1. diktatur, framstegsvn, demokrati (?),
nazism (?), fascism, element,
hasardpolitik, ohygglig, sund, orttmtig,
vanvettig m.fl.
Orden har en institutionaliserad
vrdeladdning som i normalfallet beaktas
av sprksamfundet.2




Orden har knappast vrdeladdning.
Dremot r konnotationer av ett visst
slag sannolika.
3. experiment, kampanj, konkurrens,
urholka m.fl.
Orden blir ofta vrdeladdade under
pverkan av kontexten, t.ex. genom
parallellstllning.
4. nyliberalism, kommunism, kapitalism,
socialism, nazism (?) m.fl.3
Orden har olika konnotationer (ev.
vrdeladdningar) fr olika sprkbrukare.
Vid studiet av vrdeladdade ord finns en uppenbar mjlig felklla: ett
vrdeladdat ord kan i sin kontext frmedla den omvnda vrdeladd-
ningen; om kontexten till dlig lyder Óinte dligÓ blir ju innebrden
snarast ÕbraÕ. Detta problem beaktas, men kan antas f kad betydelse
frst i kvantitativa studier av strre material (jfr Malmgren 1989:61).
4 .4 . Modala hjlpverb
De modala hjlpverbens funktion har traditionellt ansetts vara att
uttrycka en avsndares attityd till eller bedmning av t.ex. mjlighet
eller sanningshalt i sitt yttrande. I Svenska Akademiens grammatik
1 Jfr Hedquist (1977:23): emotiv polysemi.
2 Det frefaller lttare att peka ut adjektiv med denna egenskap n ord ur andra
ordklasser. Hedquist (1977:22) ppekar att adjektiven sannolikt r den ordklass som
rymmer flest ord med permanent emotiv betydelse.
3 Hedquist (1982:99 f.) rknar tminstone kapitalism till gruppen begrnsat inter-
subjektivt vrdeladdade ord. Han menar att Ódessa ord utlser en positiv eller negativ
knsla eller anvnds fr att uttrycka en viss knsla bara inom en viss grupp. Nr ordet
anvnds fungerar det sammanhllandeÓ.
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(1999) frs ett utfrligt resonemang kring mnet (vol. 4:282Ð322).
Dr skiljer man inledningsvis p epistemiska, deontiska, potentiella och
intentionella hjlpverb. De hjlpverb som jag vill underska hr r det
intentionella vilja samt bra och mste. De senare har bda antingen
epistemisk eller deontisk betydelse. SAG (vol. 4:282):
De epistemiska hjlpverben anger i vilken mn satsen enligt talaren r en
sann beskrivning av den faktiska verkligheten, alltifrn logisk ndvndig-
het till subjektivt bedmd sannolikhet eller mjlighet. [É] De deontiska
hjlpverben anger p liknande stt om satsinnehllet r ndvndigt eller
mjligt enligt samhlleliga eller funktionella normer [É] (allts inte frn
sanningssynpunkt som epistemiska hjlpverb): om det r en skyldighet,
[É] om det r lmpligt, rtt, rimligt, nskvrt [É] etc.
Det r rimligt att anta att bra och mste i valmanifesten s gott som
enbart har deontisk (dvs. ÕuppfordrandeÕ o.d.) betydelse. Men de
skiljer i styrka. Frutsatt att de har deontisk betydelse anger mste
ÕndvndighetÕ och bra ÕrekommendationÕ (vol. 4:287). Ett rimligt
antagande r drfr att ett bruk av mste p bekostnad av bra ger
mottagaren en bild av kad bestmdhet, handlingsvilja o.d.
4 .5 . Militra metaforer / ord med militra konnotationer
Urvalet till en kategori av detta slag r naturligtvis av hgst subjektiv
natur, men min utgngspunkt r att det finns vissa ord och fraser som i
mnga fall tyder p ett mer eller mindre konfrontativt tnkande hos
manifestets frfattare. Exempel p sdana r offensiv, kamp, frontlinje
och sl tillbaka. Ordgruppen r kanske inte i frsta hand av intresse
om den relateras till andra partier; snarare r det partiets eventuella
inbrdes frndringar som br fokuseras. Denna delunderskning r
gjord frmst i syfte att flja upp Malmgrens (1989) resultat. Samtidigt
r den bde snvare och vidare n hans underskning, dvs. materialet
r mindre men spridningen ver tid strre. Orden redovisas kvanti-
tativt och (i ngon mn) kvalitativt i avsnitt 5.7.
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5. Resultat
5 .1 . De sakpolitiskt relaterade begreppsomrdena 1948Ð
1998
Jag kommer i det fljande att redovisa hur de relativa frekvenserna av
ord ur respektive SRB frndrats ver tiden. I nmnd ordning behand-
las frsvars-/utrikesomrdet, arbetsmarknadsomrdet och skatteomr-
det.
5.1.1. Frsvars-/utrikesomrdet

























-48 -52 -56 -60 -64 -68 -70 -73 -76 -79 -82 -85 -88 -91 -94 -98
fred osv. krig osv. relaterade ord
FIGUR 1. Det frsvars-/utrikesrelaterade begreppsomrdets relativa
frekvens (%) 1948Ð1998.
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Som framgr av figur 1 har jag skiljt mellan krig med tillhrande
sammansttningar och avledningar och fred (d:o) samt ett antal ord
som semantiskt tillhr ett frsvars- och utrikesorienterat begrepps-
omrde (avspnning, krnvapen, nedrustning osv.). Drmed r det
mjligt att inte bara urskilja vilka manifest som haft denna inriktning1,
utan ocks till vissa delar vilken vokabulr man haft. Observera dock
att grafen som visar anvndningen av de relaterade orden r streckad
drfr att urvalet den bygger p inte r obestridligt. Grafens fasta
vrden skall drfr betraktas med reservation. Dess strsta frtjnst r
istllet att den visar att (framfr allt) 1960 rs manifest p ett eller
annat stt r prglat av det kalla kriget utan hg frekvens av krig och
fred. Intressant r att fred med sammansttningar och avledningar till
strsta del dominerar ver krig  med d:o Ð utom r 1952 och
marginellt 1968. Hur stor medvetenhet det ligger bakom ett sdant val
skall inte dryftas hr, men med utgngspunkt i antaganden om positiv
och negativ verklighetsbeskrivning r det rimligt att anta att en text
uppbyggd kring krig fyller andra retoriska funktioner n en text upp-
byggd kring fred.
Figuren visar hur det kalla kriget prglar vissa manifest.
ÓValrrelsen [1952] fick É en dramatisk upptakt i det kalla krigets
teckenÓ skriver Esaiasson (1990:191), och syftar bl.a. p (tminstone)
en incident med sovjetiska stridsflygplan inblandade. Genom bl.a. dessa
hndelser kom den allmnna opinionen att vndas mot Sovjetunionen
och kommunismen. Eventuellt pverkade detta SKP till att ytterligare
skrpa kritiken mot USA:s (och dvarande Atlantpaktens) nrvaro i
Europa, svl som mot Koreakriget. En delfrklaring till de hga
frekvenserna 1948Ð52 samt kningen 1982 kan vara att det kalla kriget
d befann sig i tv av de tre intensivaste perioderna. Men ven om den
streckade grafen br spr av ocks den tredje och kanske mest hotfulla
perioden 1959Ð62 (med bl.a. Kubakrisen) br resultaten tolkas
frsiktigt. Det finns ju andra, kanske mer ovntade, lokala toppar,
ssom 1991. D r det knappast lngre st-vst-konflikten som om-
1 Man kan givetvis inte kategoriskt sga att krig och fred och de relaterade termerna
alltid fungerar i ett (skarpt avgrnsat) frsvars-/utrikespolitiskt resonemang. Ett
exempel p nr det inte kan sgas vara s kan hmtas ur 1998 rs manifest:
ÓMnniskor tvingas fly frn frfljelse, krig eller svltÓ. Kontexten tyder p att man
snarast fokuserar orsaker till sjlva flykten (ekonomisk vrldsordning o.d.). Det r
emellertid s, att bde krig och fred till allra strsta del anvnds fr att fokusera sjlva
freteelsen. Om inte partiet har ngon sdan avsikt finns endast spridda belgg, ssom
1994 och 1998, med 3 belgg p ca 6Ê700 lpande ord. Jag har uteslutit dessa be-
lgg, och ven ett par sammansttningar utifrn krig i de tidiga manifesten. En sdan
r krigsr, som syftar p andra vrldskriget och drmed klart faller utanfr begrepps-
omrdet.
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talas, utan snarast risken fr relationsproblem mellan vstlnderna och
Tredje vrlden.
De hga vrdena fr 1952 utgrs allts till strre delen av krig med
sammansttningar (ca 2/3). Flera r negativt vrdeladdade, ssom
rvarkrig  (Koreakriget; se citatet i avsnitt 5.1) och krigspropaganda.
Begreppet Ó(det) kalla krigetÓ anvnds ocks:
(1) Regeringen medverkar aktivt i det kalla kriget, i kampanjer fr att
hetsa upp folket till misstro och hat mot fredskrafterna i vrt land, mot
Sovjetunionen, folkdemokratierna och det nya Kina. (1952)
I kontrast till detta frekommer fred (7 belgg), man talar, som vi ser
i citat (1), om Ófredskrafterna i vrt landÓ samt avslutar med uppma-
ningen att Ó[r]sta med kommunistiska partiet Ð fredspartiet!Ó. Men
som framgr av den streckade grafen anvnds ven mnga andra ord
som frstrker tendenserna. Exempel r nedrustning (2 belgg), neut-
ralitet (2), oavhngighet (3) och ockupation (2). Ockupation avser
amerikanska frehavanden i Vsteuropa (se citatet i avsnitt 5.1). Som
man kan ana av citat (1) innehller manifestet ocks ett antal
geografiska namn o.d. Exempel r amerikansk (5 belgg), Vst-
tyskland (2), Sovjetunionen (2), Korea (1) och Kina (2) varav 1 ingr i
frasen Ódet nya KinaÓ (citat (1)). Ett genomgende drag i manifestet r
att man frefaller vilja framstlla ett kommande krig som vlplanerat
och t.o.m. nskat av den amerikanska sidan (jfr ocks att man till-
skriver den svenska regeringen aktiv medverkan (citat 1)). Fljande
citat speglar detta:
(2) Under de amerikanska imperialisternas ledning pskyndar krigs-
krafterna i vrlden frberedelserna till ett nytt krig. (1952)
Sannolikt r det verbet pskynda som frmst ger detta intryck, men
ven frberedelserna kan antas bidra. Samma manifestet uppvisar
ocks sammansttningar som troligen har liknande funktion, t.ex.
krigsfrberedelse och det kanske ngot frljligande krigsvning. Ett
annat drag r att ord ur detta SRB ofta stlls samman med negativt
vrdeladdade ord och/eller negativa omdmen om vstlndernas poli-
tik. I fljande utdrag skapas en skarp antites mellan  ena sidan fred
och avspnning,  andra sidan krnvapenhot och den negativt vrde-
laddade frasen imperialistisk vldspolitik:
(3) Mnsklighetens framtid krver kamp fr fred och internationell av-
spnning. Kapprustning, krnvapenhot och imperialistisk
vldspolitik mste avvrjas. Svensk utrikes- och frsvarspolitik
mste bidra till detta. (1979)
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1960 rs manifest har hga vrden enligt streckad graf, men mycket
lg frekvens av krig och fred (endast 2 belgg av fred). Man finner en
relativt jmn frdelning av ett antal relaterade ord, t.ex. mter vi
krnvapen fr frsta gngen (1 belgg) med samtidig anvndning av
atomvapen (1). Frekventa ord r frmst militr (3 belgg) och militr-
utgift (3). Manifestet r sledes kraftigt prglat av kalla kriget Ð och i
snvare mening kapprustningen Ð utan att man kontrasterar just krig
och fred.
1968 talar man knappast i termer av kallt krig Ð trots att begreppet
terfinns vid ett tillflle i manifestet:
(4) Det kalla krigets myt om USA som demokratins och framstegets
frkmpe har avsljats genom upptckten av 30Ð40 nordamerikaners
fattigdom och misr mitt i ÓverfldssamhlletÓ [...]. (1968)
En intressant anvndning av fred terfinns ocks. Till skillnad frn i de
flesta andra fall fokuseras inte freden som ml:
(5) Propagandan om USA som fredens och frihetens frsvarare i
vrlden har brutit samman genom angreppskriget mot Vietnams folk.
(1968)
En egentlig tergng till i hgre grad frsvarsinriktade sprsml tar
form 1976 och blir tydlig 1982. I det senare manifestet manar man till
fredskamp och hnvisar till en utbredd fredsopinion (2 belgg). Relate-
rade termer r bl.a. avspnning (2 belgg och ett frekvent ord under
hela perioden), krnvapenfri (2), militarism (1), militr (3) och det
starkt negativa rustningsvansinne (1). ven JAS gr sitt intrde (1 be-
lgg).
1988 rs manifest pminner om 1960 rs genom en frsvars- och
utrikesrelaterad vokabulr baserad p andra termer n krig och fred;
frutom fred (3 belgg) terfinns endast fredspolitik och krigs-
materielexport (1 vardera). Dremot terfinns bl.a. avspnning (3),
rustningsspiral (1), militr (5) samt 8 sammansttningar utifrn krn-
vapen. Fljande citat r prototypiskt:
(6) Vi mste frstrka vra insatser mot krnvapen och upprustning.
Sverige mste aktivt understdja varje frslag som verkligen frmjar
avspnning och ett slut p krnvapnen. Vi mste ka aktiviteten
fr att f Norden till krnvapenfri zon. Som ett led i detta mste vi
frklara Sverige krnvapenfritt och bannlysa alla besk eller ver-
flygningar av krnvapenbrande farkoster. (1988)
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Avspnning hittas ven 1991 (2 belgg), bl.a. tillsammans med
nedrustning (2). 1998 terfinns ett par nya sammansttningar, Nato-
medlemskap och Natosamarbete (1 vardera), samt beteckningar som av
mer uppenbara skl r inte terfunnits tidigare, t.ex. PFF (Partnerskap
fr fred) och OSSE (Organisationen fr skerhet och samarbete i
Europa).
Det finns fler frsvars-/utrikesrelaterade ord som skulle frstrka
tendenserna ytterligare. Exempel r ett antal konstruktioner med
-block- och Marshall-, av vilka det senare helt naturligt frekommer i
de tidigare manifesten. Jag menar emellertid att redovisningen i sin
nuvarande omfattning r fullt tillrcklig fr att ge ett grovt men
talande mtt p de olika manifestens bruk av ord inom detta SRB.
Frmst r det 1952 rs manifest som skiljer ut sig genom sina hga
vrden fr svl krig som fred och de relaterade orden. I detta
manifest dominerar drtill anvndningen av krig klart ver anvnd-
ningen av fred. I vrigt hr kanske 1960 rs manifest till de intres-
santaste genom ett flitigt bruk av de relaterade orden. Under de senaste
tre decennierna terfinns en lokal topp 1982, ven om dess vrden inte
nr upp till de tidiga manifestens.
5.1.2. Arbetsmarknadsomrdet
Figur 2 visar den relativa frekvensen ver tiden av ngra viktiga
arbetsmarknadsrelaterade ord och ordled (se nsta sida).
Jag vill inledningsvis ge figuren ovan fljande kommentarer: den
visar sannolikt med relativt god tillfrlitlighet i vilken omfattning
manifesten behandlat arbetsmarknadspolitiska frgor. Grunden fr
detta antagande r att det torde finnas f, om ens ngra, stt att
diskutera arbetsmarknadspolitik utan att anvnda sig av arbete, jobb
eller sysselsttning med sammansttningar och avledningar. Detta till
skillnad frn det frsvars-/utrikesrelaterade begreppsomrdet, vars
uppbyggnad inte frefaller lika beroende av enskilda termer ven om
krig och fred tveklst r viktiga. Naturligtvis kan frgan stllas om
hur det ovan anvnda begreppet Óarbetsmarknadspolitisk frgaÓ skall
definieras i snvare mening. Arbete, jobb och sysselsttning kan
behandlas ur ekonomiska, sociala, ideologiska, miljmssiga osv.
aspekter. Jag bortser frn dessa aspekter hr och konstaterar endast att
frgorna diskuteras ur ngon aspekt.1
1 Min metodik kan kontrasteras till den statsvetenskapliga s.k. innehllsanalysen,
med vars hjlp forskaren naturligtvis nr djupare. Vra syften r dock skilda, vilket
torde ha framgtt tidigare.
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Den sprkvetenskapliga utgngspunkten motiverar ocks att skilja
mellan de tre orden. Detta fr att se snarast hur sakinnehllet uttrycks,
inbegripet nya ords introduktion, gamla ords frsvinnande och vidden
av verlappande anvndning.
FIGUR 2. Det arbetsmarknadsrelaterade begreppsomrdets relativa 
frekvens (%) 1948Ð1998
Figurens mest pfallande inslag r begreppsomrdets alltmer kande
andel av den totala ordmassan (se trendlinjen). De tre senaste decen-
nierna torde omrdet hra till partiets allra viktigaste, snr som p ett
relativt svagt 1985 och en lokal bottennotering 1988. ven 1998 r
den relativa frekvensen ngot lgre, men till skillnad frn 1985 och
1988 gller inte detta om men medrknar arbetsls/arbetslshet!
Bruket av arbetsls har kat markant mellan 1988 och 1998 (och det
finns skl att anta att trenden forstter valret 2002). Intressant r
ordet massarbetslshet, nytillkommet 1991 (1 belgg) och belagt ocks
1998 (4). Att frleden mass- r en kraftig sprklig frstrkning torde
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FIGUR 2. Det arbetsmarknadsrelaterade begreppsomrdets relativa
frekvens (%) 1948Ð1998.
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(7) Det finns de som tjnar p arbetslsheten. Med en arm av arbets-
lsa pskyndas omfrdelningen av makt, frmgenheter och inkom-
ster frn fattig till rik. Mnniskor blir otrygga, klassamhllet frstrks
och det nyliberala systemskiftet underlttas av en etablerad mass-
arbetslshet. (1998)
Bruket av arbetsls ligger annars p en konstant hg niv 1968 t.o.m.
1982. Det r sannolikt att arbetslshet r en viktig term om man vill
skapa en negativ verklighetsbeskrivning. Till hjlp i ett sdant
sammanhang har man ocks en betydande anvndning av avsked,
industrinedlggelse osv.1 1968 terfinns, i ytterligare frstrkt form,
samma fenomen som 1998: bruket av arbetsls r omfattande i relation
till bruket av arbeta. Fregende manifest, 1964, hade inte ngot
belgg av arbetsls, arbetslshet o.d. Pfallande r ocks hela peri-
odens avsaknad av sammansttningar med kvinna och termer inom
SRB; endast kvinnoarbetslshet och kvinnojobb terfinns, 1973 re-
spektive 1994.
Bakom graferna dljer sig tminstone tv fraser av slagords-
karaktr, nmligen lika ln fr lika arbete och full sysselsttning.
Slagordet r givetvis av stor vikt inom politiskt sprk, genom egen-
skapen att komprimera och frenkla ett komplext innehll; det kan
Ó[p] ett frttat stt É rymma en hel ideologiÓ (Brylla 2000:10).
Bland forskarna rder viss oenighet om slagordets natur, men vikten
av en pregnant form torde vara stor. Det vanligaste slagordsliknande
uttrycket i manifesten r lika ln fr lika arbete, som kan belggas
fr.o.m. 1948 t.o.m. 1991. Formen prglas av allitteration, och uttryc-
ket uppfyller ven andra, om n inte alla, kriterier fr att kunna
betecknas som slagord (jfr Brylla 2000:11f.). Redan 1948 syftar frasen
p frhllandet mellan mn och kvinnor, och kan drmed sgas pvisa
en gryende feminism. I fljande exempel betonas emellertid ven
lnerelationen mellan yngre och ldre:
(8) Ungdomarna knner samma orttvisor, nr de trder ut i
produktionen eller vill fortstta sin utbildning, frsvrad genom
otillrckliga tgrder frn samhllets sida. De vill, liksom kvinnorna,
ha en ordning som ger dem lika ln fr lika arbete och inte
lnesttning efter lder och kn. (1956)
1 ven fristlla frekommer, men d i fljande polemiska funktion: ÓDet heter att
arbetarna ÓfristllsÓ nr det i verkligheten r kapital som fristlls till nnu mer
vinstgivande investeringar.Ó (1968)
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1998 finner vi en kortare variant i lika ln. Ngon gng sker ocks en
omskrivning, varigenom frbud och olika snarast fungerar som dubbla
negationer:
(9) Frbud mot olika ln fr mn och kvinnor vid lika arbete. (1968)
Fr vrigt terfinns nrmare sextio olika sammansttningar utifrn
arbeta och arbete. Blotta mngden visar att begreppsomrdet r
viktigt. Till de intressantare sammansttningarna hr det negativt
vrdeladdade arbetshets (1976, 1979, 1 belgg vardera):
(10) Vi krver frkortning av arbetsdagen till 7 timmar nsta r och 6
timmar 1980. Detta ska ske med bibehllen lneutveckling och utan
kad arbetshets. (1976)
Och i form av en prepositionsfras:
(11) Kapitalismen skapar stndigt ny arbetslshet. Den kar hetsen p
arbetsplatserna. (1976)
Nyord fr.o.m. 1970 r arbetsmilj. Liksom kanske de flesta samman-
sttningar, t.ex. arbetsdag, arbetsvecka, arbetsr, arbetstakt, arbetstid,
arbetsskada, har arbetsmilj att gra med sjlva arbetsplatssituationen.
Vrd att notera i detta hnseende r arbetstidsfrkortning, med frsta
belgg 1956 och lika stor aktualitet idag. Den hga konkretionsgraden
inom detta SRB r ett genomgende inslag, och extra tydligt blir det i
konstruktioner som sjukvrdsarbete, skiftarbete och underjordsarbete.
Kvantitativt kan inte jobb och sysselsttning p ngot vis konkurrera.
Sysselsttning anvnds parallellt med arbete under i princip hela
perioden. Den andra slagordsliknande frasen, full sysselsttning,
frekommer fr.o.m. 1956 t.o.m. 1998, och r i hgsta grad levande i
ven i dagens dagspolitiska debatt.1 Jobb, dremot, anvnds frsta
gngen 1979, men har liksom sysselsttning genererat ett mycket
begrnsat antal sammansttningar. I skrivande stund anvnds emeller-
tid t.ex. jobbpolitik flitigt av politiker och massmedia, och ven om en
sammansttning som jobblshet idag knns frmmande r den inte
1 Lika aktuell r frgan om vad ÓsysselsttningÓ egentligen r fr ngot. Ansvariga
politiker menar att graden av sysselsttning r hg, vilket frnekas av oppositionen.
Kampen om sprket gller i detta fall allts huruvida olika arbetsmarknadspolitiska
tgrder skall tilltas vara ett applikationskriterium fr begreppet sysselsttning. Nr
problemkomplexet nd mste diskuteras av (s) kan man av uppenbara skl inte pst
att alla har ett klassiskt frvrvsarbete.  andra sidan vill man visa att man har frt och
fr en effektiv politik fr att f ner arbetslsheten. En viktig funktion i sammanhanget
fr drfr uttrycket ppen arbetslshet.
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otnkbar i en snar framtid. Som framgr r det frmst manifesten
1979 och 1994 som har en markerad anvndning av jobb. (Dremot r
de bda manifestens anvndning av sysselsttning obefintlig.)
Om man slr samman vrdena fr samtliga ord finner man att 1979
rs manifest har hgst relativ frekvens under hela perioden. En frsik-
tig, generell tolkning av de hga relativa frekvenserna perioden 1973Ð
1982 kan gras utifrn Esaiasson (1990), som anger arbete och syssel-
sttning som viktiga frgor i valdebatterna tre av ren, 1973, 1979 och
1982.
Man kan annars anse att 1998 rs manifest uppvisar den intressan-
taste frndringen under perioden. Ssom tidigare nmnts minskar den
relativa frekvensen (r.f.) av arbeta och jobb, medan r.f. av arbetsls r
den hgsta under hela perioden. Det r vrt att fundera ver vad
proportionerna betyder fr vljarnas syn p hur manifestet beskriver
verkligheten. En fljdfrga blir om arbetsls ngonsin skulle kunna
dominera begreppsomrdet, eller om arbetsmarknadsrelaterade frgor
naturligt framstlls i frsta hand genom anvndning av arbete, jobb
och sysselsttning.
5.1.3. Skatteomrdet
I figur 3 p nsta sida skdliggrs den relativa frekvensen ver tiden
av orden och ordleden skatt och moms:
Esaiasson (1990:225) omtalar skatterna, och frmst omsttnings-
skatten, som ett av tre omrden i fokus i valrrelsen 1960.1 Detta ter-
speglas troligen i det lexikala urvalet, dr den relativa frekvensen nr
1,4 procent av de lpande orden. Att den hga siffran r ett resultat av
den allmnna valdebatten br kunna anses verifierat d sammanstt-
ningen omsttningsskatt har 2 belgg. Tolkningar br dock i vanlig
ordning utfras med stor frsiktighet: de huvudfrgor som fokuseras i
valdebatten torde ofta skilja sig frn de frgor som fokuseras av det
enskilda partiet. Exempelvis har de hga r.f. 1964 och 1976 inget std
hos Esaiasson. Inte heller r r.f. fr 1956 srdeles hg, trots att valet
r knt som ÓskattesnkningsvaletÓ.
En intressant notering r att grafen planar ut frn 1982. Skatte-
politik verkar inte ha varit partiets frmsta diskussionsomrde de
senaste tjugo ren, men kan givetvis livas upp ju nrmare vi kommer
en samordning av EU:s skattepolitik. En frklaring till minskningen
kan vara att man i hgre grad vljer att omtala de frhllanden och
1 Frutom skattefrgor diskuterades 1960 ven socialpolitik och regeringsfrgan.
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faktorer som ogillas (vilket ven kan glla mer generellt). Numera r
det inte mjligt fr (v) att uttrycka ogillande ver skatter, varmed
termens anvndning kan antas minska. Frklaringarna kan emellertid
vara fler.
FIGUR 3. Det skatterelaterade begreppsomrdets relativa frekvens 
(%) 1948Ð1998
F begrepp har vl som skatt orsakat siktsklyftor och strider mellan
ideologier och inom praktisk politik. Hgerdebattrer har Ð genom
vertalningsdefinition Ð proklamerat att skatt r stld, medan mot-
stndare har invnt att det r egendom som r stld och att ett
skatteuttag drfr r ngot nrmast naturgivet. En sikt som nu r vl
etablerad bland gemene man r att partier till vnster fresprkar ett
hgre skatteuttag n borgerliga partier, i syfte att bevara och/eller
utveckla den offentliga sektorn. Utifrn detta kan slutsatsen dras att
inte minst SKP/vpk/(v) varit positivt till (hgre) skatteuttag under den
period som r aktuell hr. Borus (1994:178) talar om Óen hgerid,
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 FIGUR 3. Det skatterelaterade begreppsomrdets relativa frekvens (%)
1948Ð1998.
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synen Óatt skatter i allmnhet r att betrakta som ngot negativtÓ r
nyliberalistisk (s. 246). Det r hr ngot oklart vilka tidsramar Borus
har, men inte desto mindre talar mina resultat emot hennes tes. ven
om hon skulle ha rtt i att dessa ider ursprungligen kom frn
borgerlig ideologi (sannolikt frn liberalismen1), omtalar SKP skatter
som ngot negativt i brjan av perioden. Man br drfr modifiera
Borus resonemang genom tillgget att borgerliga partier i grunden
lgger filosofisk-ideologiska aspekter p motstndet mot skatteuttag.2
Fr vnsterorienterade partier finns inget sdant principiellt motstnd,
tvrtom, men man vnder sig emot skatten om den tas ur fel kllor. Ett
flertal exempel ur manifesten visar nmligen att skatteuttag kan vara
negativt:
(12) Fr hgre levnadsstandard Ð mot hjda priser och skatter. (1948)
(13) Regeringens landsskadliga utrikespolitik r samordnad med en
inrikespolitik som knnetecknas av [É] att skattetrycket p de
mindre inkomsttagarna kat. (1952)
Borus skriver angende ordet skattetryck (s. 246):
D man talar om ÓskattetrycketÓ klandrar eller frdmer man det.
Ofta framtrder motstndet mot skatten ur ett kontrastrikt frdelnings-
perspektiv: lginkomsttagare stlls mot rika och fretag, vilket allts
visar att oviljan inte r ideologiskt betingad:
(14) [...] en skattepolitik, som lttar brdorna fr de mindre inkomst-
tagarna p bolagens och de rikas bekostnad. (1956)
(15) Kommunisterna har gtt emot punktskatterna, omsttningsskatten
och hjningen av folkpensionsavgiften, som genomdrevs samtidigt
med stora skattelttnader fr bolagen, medan de hgtidliga lftena
om en verklig standardhjning fr folkpensionrerna
nonchalerades. (1960)
(16) Det beror p arbetarklassens fortsatta insats och utgngen av valet,
om det skall bli [É] nnu dyrare upprustning, eller om militr-
utgifterna skall minskas och mjliggra en lttnad i skattebrdor-
na. (1960)
1 Detta sagt ven om liberalismen vid sin tillkomst knappast var att betrakta som en
ÓhgerideologiÓ i vr nutida mening.
2 Aspekter som slutligen leder till slagord fr konkret politiskt bruk, t.ex. Ódet mste
lna sig att arbetaÓ (folkpartiet kring r 1970).
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Skattebrda terfinns sista gngen 1968:
(17) Lindring i skattebrdan fr de lgsta inkomsttagarna. (1968)
Vid flera tillfllen frekommer frasen demokratisk skattepolitik. ven
om demokratisk hr nog nrmast betyder Õrttvis, braÕ, r man konkret
i tgrdsfrslagen:
(18) En demokratisk skattepolitik med befrielse frn statlig skatt
fr familjeinkomster upp till 9000 kronor och skattelttnader fr
inkomster under 25000 kronor. Slopande av omsttningsskatten.
Skrpt beskattning av bolagen, aktiespekulanterna och de stora
frmgenheterna. Effektiva tgrder mot skattesmitarna. (1960)
Men med tiden uppvisas ett mer renodlat frsvar fr skatteuttag, ven
om man s sent som 1976 sger att lnearbetarna drabbas av skatterna.
En fras som radikal skattesnkning (1956) verkar inte lngre aktuell.
Givetvis finns fortfarande viljan att snka skatten fr lginkomsttagare,
men man har frkastat termer som skattetryck och skattebrda. Istllet
framtrder flera nya Ð ibland negativt vrdeladdade Ð sammanstt-
ningar som inte fokuserar lginkomstgrupperna:
(19) Skrpta tgrder mot skattefusk och skatteflykt (1973).
Liknande ord r skatteplanering (1994) och skattefifflare (1982). I
dessa ords innebrd ligger naturligtvis anklagelsen att ngra flyr frn
det som r allas plikt, och det vore i ngon mening motsgande att i
samma kontext tala om t.ex. skattetryck.
Grovt sett kan utvecklingen sammanfattas p fljande stt: de tidiga-
re manifesten betonar att (stor)fretag och aktiegare skall betala mer i
skatt, medan lginkomsttagare skall betala mindre. De senare mani-
festen fortstter betona att (stor)fretag och aktiegare skall betala
mer, men utan samma starka betoning p att skatterna r ngot ont fr
lginkomsttagare. En utsaga som dock verkar allmnt negativ terfinns
1988:
(20) Sverige mste slopa vrldens hgsta skatt p livets ndtorft:
momsen p mat.1 (1988)
1 Hr framvisas ett av (v):s viktigaste slagord under lng tid: Óbort med moms p
matenÓ.
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Men senare tids resonemang om skatter sammanfattas tydligast 1998.
(v):s motstnd mot nuvarande tendenser i samhllsutvecklingen vilar i
teori och praktik p fresprkande av ett (hgre) skatteuttag.
(21) Lg arbetslshet, generell vlfrd och god milj krver skattein-
tkter, men ger ocks stora vinster fr ett land. (1998)
Att hr anvnda ett ord som skattebrda frefaller inte rimligt, oavsett
dess syftning, eftersom det skulle st i motsttning till orsakssamman-
hanget mellan skattefinansiering och framgng.
Borus konstaterande r korrekt med avseende p de senare ren,
men detta innebr inte med ndvndighet att en negativ syn p
skatteuttag ursprungligen uttrycktes av borgerliga partier. I vilket fall
kan det inte vara nyliberala ider som ligger bakom, eftersom (v)
omtalade skatterna som en brda innan nyliberalismen existerade.
Vi har nu studerat huvuddragen i (v):s anvndning ver tiden av ord
som ftt bygga tre stycken sakpolitiskt relaterade begreppsomrden.
Det har framgtt att frndringar i sikter/fokuseringar kan framg
tydligt p ett lexikalt plan. Om man har syftet att pvisa ndrade
attityder och samhllsfrhllanden verkar det sledes rcka ganska
lngt att uppmrksamma lexikala frndringar, ssom proportionerna
mellan arbete och arbetslshet och de senare manifestens frnvaro av
skattetryck och skattebrda.
I det fljande skall jag kort diskutera ngra ord som r Ð eller har
varit Ð viktiga i sakpolitisk debatt, och samtidigt har en tydlig perspek-
tivmarkerande funktion.
5.2 . Arbetsgivare-arbetskpare och vinst-profit
Ssom tidigare nmnts finns det mnga Ð mer eller mindre tydliga Ð
exempel p ordpar som betraktar (och drmed beskriver) samma
referent ur olika perspektiv. Till de tydligaste hr arbetsgivare-
arbetskpare och vinst-profit. Det senare paret kan sgas vara lexikala
markrer p hur avsndaren i ett vidare perspektiv vrderar ett
ekonomiskt system. De stmmer Ð teoretiskt Ð ihop med bruket av
marknadsekonomi respektive kapitalism, och ett rimligt antagande r
drfr att SKP/vpk/(v) i strre utstrckning anvnder profit. Likvl r
profit underrepresenterat relativt vinst. Profit terfinns frsta gngen
1952 vid ett frdmande av socialdemokraternas politik:
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(22) Regeringens landsskadliga utrikespolitik r samordnad med en
inrikespolitik som knnetecknas av [É] att kapitalisternas profiter
stigit som aldrig frr [É]. (1952)
Under det ideologiskt prglade ret 1968 terfinns sammansttningen
profitstyrd, inte ovntat ihop med oplanerad. (Planering blev ett av
den nya vnsterns honnrsord, medan dess vetenskapliga ansprk kvar-
stod)1
(23) Enstaka statliga regleringar ndrar inte de grundlggande mekanis-
merna i en oplanerad och profitstyrd ekonomi. (1968)
Profit frekommer drefter, med undantag fr 1982, fram t.o.m.
1988. Detta r terfinns hela fem belgg, i flera fall tillsammans med
mycket kraftigt negativt vrdeladdade ord:
(24) Ekonomin blir alltmer parasitr. De som kan sker sko sig p
andras arbete, p spekulation, fusk och mygel. Sdana tendenser
smittar ocks sjlva samhllsapparaten. Skandalaffrer avlser
varandra. Folkets vl fr st tillbaka fr profit och spekulation.
(1988)
Fljande exempel tillhr materialets retoriskt mest intressanta.
Manifestfrfattarna gr en annorlunda avvikelse frn den politiska
sakdiskussionen, och kontrasten mellan en trolsk ltsasvrld och den
motbjudande sanna vrlden blir skarp:
(25) I denna tid erbjuder en raffinerad massmedia- och kulturindustri
kade mjligheter till verklighetsflykt. Den blandar verklighet och
sken, lek och allvar s att grnserna dremellan blir alltmer flytande.
Vi blir deltagande i en ltsasvrld. Vi tjusas, frfrs, passiviseras.
Nr denna industris sniknaste profitrer verskljer oss med allt
grvre vld, elitdyrkan och pornografi frstrker detta tendenser till
rhet och frmlingskap2 i samhllet. (1988)
Manifestet 1988 uppvisar ocks profitekonomi, dvs. ytterligare en per-
spektivmarkerande term jmte spekulationsekonomi:
1 Den nya vnsterns utveckling av MarxÕ teorier kan antas ha satt mnga sprkliga
spr; frutom planering bl.a. fretagsdemokrati, frigrelse, kontroll och kollektiv.
Bruket av kollektiv visar att frebilden inte var Sovjetunionens ekonomiska system.
Termerna har en betydande anvndning i 1968 rs manifest, och flera av dem
uppvisar frstabelgg.
2 Observera att materialet inte uppvisar ngot belgg p alienation, utan endast p
frmlingskap.
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(26) Efterhrmning1 av profitekonomins krav p effektivitet mste
upphra. (1988)
Liksom profit r arbetskpare underrepresenterat i frhllande till sitt
motbegrepp. Endast 1976 Ð men inte ovntat just detta manifest Ð upp-
visar belgg:
(27) Vi krver att arbetskparna ska bevisa alla produkters ofarlighet
innan de anvnds i arbetsprocessen. (1976)
Men jmfr ven:
(28) Kapitalismen bygger p orttvisa. Den frutstter att vissa skall ha
rd att spekulera i aktier, medan de flesta mste slja sin arbets-
kraft fr sin frsrjning. (1982)
Frutsttningen r naturligtvis att ngon kper, dvs. arbetskparna.
Exemplet visar allts att man trots avsaknaden av arbetskpare nd
strukturerar verkligheten i termer av kpare-sljare och inte givare-
tagare. Om partiet hade fokuserat p den referent som tillhandahller
arbete och inte p dem som utfr detta, hade man sannolikt anvnt
termen arbetskpare.
5.3. En grupp centrala politisk-ideologiska termer
Av figur 4 p nsta sida framgr den relativa frekvensen ver tid av
fyra av de allra centralaste politisk-ideologiska orden:
1 Ekvivalent till efterhrmning r Ð ovntat Ð efterapning 1985 (se avsnitt 6.5, citat
(97)). I andra fall talar man om svenska institutioner r ÓkopiorÓ av frmst ameri-
kanska. I frsta hand syftas frsvarsmakten.
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FIGUR 4. De centrala politisk-ideologiska termernas relativa 
frekvens (%) 1948Ð1998
5.3.1. Demokrati osv.
Som bekant r det demokratiska styret ett sedan lnge fullt accepterat,
men samtidigt mycket komplicerat fenomen. Detta har lett till att
termen demokrati hr till de allra mest centrala i kampen om sprket.
Alla politiska grupperingar, oavsett ideologisk tillhrighet, tillskriver
sina ml och metoder ÓdemokratiskaÓ egenskaper. En missnjd,
oppositionell part kan numera inte hvda att rdande samhllsskick r
onskat drfr att det r demokratiskt. Detta vore ju att frska
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ladda termen negativt, vilket, i Borus termer, r ÓsjlvmordsstrategiÓ
(1994:324). Termen mste istllet monopoliseras (partiellt) genom en
frndring/frskjutning av sjlva betydelsen; man mste gra tydligt
att det finns andra frhllanden i verkligheten som ocks hr till
begreppsomrdet, och/eller att de rdande frhllandena inte hr dit.
Det kanske tydligaste historiska exemplet p detta r d Lenin
frndrade termens applikationskriterier, dvs. de rdande styres- och
samhllsvillkoren fr tillmpning av termen, till att glla ocks det
styresskick som baserades p sovjeterna (rden). Drefter omtalade
han systemet som en Óhgre form av demokratiÓ n den Óborgerliga
demokratinÓ med flerpartisystem och parlamentarism (se Larsson
1994:66).1 Efter andra vrldskriget etablerades begreppet folkdemo-
krati, som ur strikt sprklig synvinkel r en tautologi (Õfolk-folk-
styreÕ). Med folk avsgs nrmast de partier (med sympatisrer) som
var underordnade det styrande partiet samt den mer eller mindre
medvetna stora massan.2 Innebrden blir drmed Ð grovt sett Ð Õkom-
munistiskt folkstyreÕ. I valmanifestet 1952 frekommer termen vid tv
tillfllen:
(29) Regeringen medverkar aktivt i det kalla kriget, i kampanjer fr att
hetsa upp folket till misstro och hat mot fredskrafterna i vrt land,
mot Sovjetunionen, folkdemokratierna och det nya Kina. (1952)
(30) Vidgat kultur- och handelsutbyte med Sovjetunionen, Kina och de
folkdemokratiska lnderna. (1952)
Sverige r en demokrati i formell mening, med fria, allmnna och
hemliga val och vissa grundlggande medborgerliga rttigheter. I vst
appliceras termen dels p sjlva statsskicket av denna typ, dels p de
stater som uppfyller kraven. Vad som komplicerar begreppsanvnd-
ningen r att olika, frmst vnsterorienterade, politiska grupperingar
inte anser dessa kriterier tillrckliga fr att uppfylla vad som ibland
1 Lenin hade hr tagit det frsta steget av tv till att fullt behrska termens tillmpning
p verkligheten. Det frsta r sledes att utka applikationskriterierna till att glla
ocks ngot annat n det vedertagna (vstlndernas applikationskriterier). Nsta steg
r att begrnsa applikationskriterierna, dvs. (successivt) utesluta de olmpliga. En
viktig funktion fyller hr s.k. anpassarord (se Andersson & Furberg 1984:170 ff.)
och i det hr fallet anpassarfrasen hgre form. Dessa hjlper anvndaren att inte
framst som alltfr ptrngande nr han pbrjar sin omstrukturering av relationen
mellan sprk och verklighet.
2 Mao Zedong ger prov p denna definition av folk: under Óperioden fr socia-
lismens uppbyggnad, hr alla [É] som gillar, stder och arbetar fr det socialistiska
uppbyggnadsarbetets sak till kategorin folket, medan de [É] som gr motstnd [É]
alla r folkets fienderÓ (Zedong 1963:33).
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kallas Óverklig (faktisk, reell osv.) demokratiÓ. Man anser att inte
minst den ekonomiska maktens placering och frdelning lgger hinder
i vgen. Problemen blir givetvis inte mindre nr diskussionen frut-
stter en avgrnsning av termer som folk. 1
Termens (sannolika) positiva vrdeladdning leder till vad jag vill
kalla inflation i dess anvndning. I kontexter fr man ibland intrycket
att vrdekomponenten fr en mycket framskjuten position p bekostnad
av det kognitiva innehllet.2 Man kan dock anse att kritiken mot
politiker fr deras till synes verfldiga och intetsgande anvndning
av dylika termer ibland r obefogad: nr skillnaderna i synen p demo-
krati, rttvisa osv. fastslagits p ett godtagbart stt, br de inte behva
upprepas vid varje anvndningstillflle (jfr Fredriksson 1992). Exemp-
len ur valmanifesten visar p bde diffusa och klarare anvndningar.
Av utrymmesskl ger jag inte ngon utfrligare kommentar utan lter
exemplen tala fr sig sjlva. Jag vill visa frmst vad demokratisk (i
egenskap av bestmningsord) syftar p. ven de befintliga exemplen
p demokratisera tas upp, liksom ett par belgg av demokrati som
tydligt pekar ut ngot mer n den formella sidan. Demokratisk bestm-
mer:
• utrikespolitik (-48)
• fri- och rttigheter/rttigheter (-52; -76 (5 belgg); -79 (2 belgg);
-85; -91)
• politik/ekonomisk politik (-56, 5 belgg)
• rekrytering till hgre utbildning (d:o, 2 belgg)
• skattepolitik (-60 (2 belgg); -68; -73; -88)
• frfattningsreform (-64)
• planering, kontroll (bda -68; planering ven -85; kontroll ven
-73; -79 (3 belgg); -91)
• rttigheter fr vrnpliktiga, grundlag (bda -73)
• frankring, Palestina (-76)
• folkfrsvar (-79; -85)
• frverkligandet (av socialism p svenska), styrandet (av den
ekonomiska utvecklingen), ideal (-85). I samma manifest ven
demokratiskt frankrade initiativ och odemokratisk uppdelning.
1 Held (1997:17ff.) visar de mycket omfattande problem som aktualiseras nr man
frsker ange hur demokratin skall realiseras. I botten ligger just definitioner och
rckvidder av termer som styre och folk. Han skriver (s. 18): ÓDessa och ett otal
andra frgor har gjort att innebrden av demokrati har frblivit och sannolikt alltid lr
frbli ouppklaradÓ.
2 H¿igrd (1978:113) talar likaledes om avsemantisering.
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• Sverige , facklig rrelse, skola  (alla -91; Sverige  ven -98)
arbetsorganisation (-94)
• pverkande av samhllsutvecklingen, avgrande av EMU- frgan,
synstt, insyn och styrning, form, inflytande (-98). Odemokratisk
anvnds hr om gandefrhllanden och EU:s konstruktion.
Vrd att notera r bl.a. frasen demokratisk kontroll. Hr antar
demokratisk  snarast betydelsen ÕfolkligÕ, dr folk i de tidigare
manifesten kan ha kopplingar till betydelsen Õkommunistiskt/socialis-
tiskt sympatiserande andel av medborgarnaÕ. Frasen avser att folket
skall utva kontroll ver en rad samhllsomrden, t.ex. frsvaret. S
sent som 1991 sger man:
(31) Demokratisk kontroll ver nringslivet, s att storfinansens makt
bryts. (1991)
Men ngon gng r man n mer konkret i sina nskeml:
(32) Wallenbergimperiet verfres i samhllets go under demokratisk
kontroll. (1979)
Konkreta sakfrslag ges ocks 1960. Konkretionen gller dock
knappast demokratisk i sig. Termen har hr ftt en framskjuten vrde-
komponent, och kan nrmast bytas ut mot bra o.d.:
(33) En demokratisk skattepolitik med befrielse frn statlig skatt fr
familjeinkomster upp till 9Ê000 kronor och skattelttnader fr
inkomster under 25Ê000 kronor. (1960)
En likartad, diffus anvndning uppvisas 1991:
(34) Ett frstrkt vnsteralternativ ger kraft t en folklig rrelse fr ett
demokratiskt, sjlvstndigt och solidariskt Sverige. (1991)
Det r formuleringar som (33) och (34) som leder till kritik mot
politiskt sprkbruk. Det finns emellertid skl att anta att demokratisk
ofta skulle kunna fyllas med politiskt sakinnehll vid behov. Det kan
finnas orsaker till oklarheterna, ssom brist p utrymme och tid. Men
ibland rder troligen ocks en faktisk brist p sakinnehll.
Det som skall demokratiseras r skolvsendet (-48), frsvaret (-52),
den hgre utbildningen (-60), arbetslivet (-76), ekonomin (-82),
industri, service, offentlig frvaltning (-85), offentlig verksamhet (-
88), den ekonomiska makten (-98, 2 belgg), FN (-98).
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Vid diskussioner om demokrati frekommer vid ngra tillfllen
orden utvidgning eller frdjupning som bda markerar den formella
demokratins otillrcklighet:
(35) Socialism p svenska innebr en utvidgning av demokratin.
(1985)
Vidare talar man i verfrd och negativ mening om att demokratin
urholkas. Dremot finns inga exempel p bestmning av verklig, reell
o.d. Anledningen kan vara att man ibland istllet ger plats fr en
utveckling av de tankar som ligger bakom en fras som verklig demo-
krati. Det r ocks troligt att t.ex. utvidgning vertar delar av anpas-
sarordens funktion.
Ur politisk-retorisk synvinkel br negationen odemokratisk (anvnd
1985 och 1998) uppmrksammas; frfattarna vljer av ngon
anledning att tala om ett icke nskvrt frhllande, trots att de hade ett
fritt val att beskriva sin egen vision (vilket de naturligtvis oftast gr).
Slutligen br man notera frekvenstoppen 1991 som med stor sanno-
likhet terspeglar stsocialismens fall. Det r rimligt att anta att (v)
slutgiltigt vill klippa banden till forna kompanjoner i Sovjetunionen:
(36) Stora frndringar har skett i Europa. Enpartivlden har fallit. Vikti-
ga steg har tagits i kampen fr demokratiska rttigheter. (1991)
Naturligtvis fyller framfr allt passivformen tagits en viktig retorisk
funktion vid denna knsliga diskussion. En anvndning av vi,
vnsterpartiet (har tagitÉ) o.d. hade varit orimlig, men genom
passivformer undviks problemet vem som har tagit stegen. Man sger
inte att man sjlv har varit delaktig i demokratiseringsprocessen, men
sger inte heller att man inte varit delaktig. Enpartivlde fster inte
heller uppmrksamheten p socialismen som ideologi, utan p dess
(klandervrda) realisering i steuropa. Citatet uppvisar ocks en fr
partiet ovanligt klar syftning p demokratins formella sidor, dvs. p
grundlggande kriterier som fria och allmnna val. Partiet har ju
annars ofta visat att det inte lter sig nja med den formella demo-
kratin; redan i valmanifestet 1948 betonades demokratins utvidgning,
dvs. man nskade ka det antal applikationskriterier som skulle
uppfyllas fr att Sverige rttmtigt skulle kunna betecknas som en
demokratisk stat. Denna vilja att frndra innebrden hos demokrati
har sledes levt hela perioden, och det r rimligt att anta att den med
tiden blivit allt starkare.
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5.3.2. Jmlikhet osv.
Begreppet jmlikhet  r nog inte lika entydigt accepterat inom
sprksamfundet. Vi hr frvisso inte ngon makthavare fresprka
ojmlikhet, men termen tillhr knappast det politiska allmngodset i
samma mening som demokrati. Applikationskriterierna fr demokrati
r tminstone delvis de samma fr borgerliga politiker och vnster-
politiker, medan det rder helt skilda sikter om vilka kriterier som
skall uppfyllas fr applikation av jmlikhet. Samma frhllande gller
ocks rttvisa (jfr Borus 1994:31f.). Mig veterligt har innebrden av
jmlikhet inte heller utmanats av borgerliga politiker. Snarare torde
tminstone moderaterna undvika den, p samma stt som frihet torde
undvikas av vnsterorienterade. Anledningen till att borgerliga
debattrer undviker jmlikhet torde vara att socialistiska partier har
tolkningsfretrde p termen, dvs. deras tolkning r den allmnt
vedertagna. Borus (1994:294, kurs. i orig.) skriver::
Det r inte otroligt att jmlikhetsbegreppet p 1970-talet fr debattrerna
hade en s pass etablerad betydelse av jmlikhet i utfall att detta sllan
behvde utsgas.
Man kan nog, enligt min mening, pst att detta inte gller endast
1970-talet, utan r sant n idag. En borgerlig debattr kan fresprka
ett sakernas tillstnd som i en socialistisk tolkning r ojmlikt,
men debattren kan inte anvnda termen ojmlikhet till detta. Dock
skulle en strid om innebrden ltt kunna ta fart, om borgerliga
debattrer frskte vertalningsdefiniera ordet till att innebra
Õjmlikhet i chanserÕ istllet fr Õjmlikhet i utfallÕ. Att den senare
innebrden rder r ocks orsaken till de frdelningspolitiska krav
som ofta fljer p anvndningen av termen. (Fr en allmn politisk-
filosofisk bakgrund till dessa och andra distinktioner, se Kymlicka
1994.) Jfr ocks avsnittet om frihet (5.3.4).
Dessa, relativt demokrati, annorlunda egenskaper r troligen ocks
anledningen till att termen har en Ð enligt min bedmning Ð intres-
santare frekvensfrdelning n demokrati. Jmlikhet frefaller genom
sin svagare stllning vara mer beroende av det allmnpolitiska klima-
tet; det upptrder i strre omfattning frst 1968 fr att drefter
frsvinna och terkomma mycket starkt i mitten p 1980-talet.  ena
sidan kan terkomsten vara en reaktion p det som Boreus betecknar
som en hgervg.  andra sidan r det flitiga bruket 1968 sannolikt en
effekt av vnstervgen (jfr Borus 1994:329). Ytterligare svrigheter
skapas av det faktum att en vnsterskribent tminstone tidvis har
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kunnat byta ut jmlikhet mot rttvisa, vilket allts ocks kan dlja sig
bakom graferna. I fljande exempel kan jmlik och rttvis betraktas
som ekvivalenta:
(37) Det gr att frverkliga jmlikhet och ett gott liv t alla. Men det
fordras politisk frndring fr att dessa mjligheter skall frigras.
Det fordrar en politik som frverkligar allas rtt till arbete, en
jmlik och rttvis frdelning, en god livsmilj och som bidrar till
fred och nedrustning. (1985)
D kampen om sprket i mindre grad gller jmlikhet kan dess kon-
texter nog sgas vara mer frutsgbara; det tolkningsfretrde man
redan har gr t.ex. att termen inte behver vertalningsdefinieras.
Detta behver dock inte betyda att kontexterna blir av mindre intresse
ur retorisk synvinkel. 1982 sammanfattar man sin utopi med hjlp av
fem grundbegrepp:
(38) Mlet r ett samhlle prglat av en folkstyrd hushllning, av demo-
krati, samverkan, jmlikhet, solidaritet och kamratskap. (1982)
Fljande anvndning frn 1968 visar att den nya vnstern rvt marx-
ismens vetenskapliga perspektiv p samhllsproblemen. Retoriskt
intressant r frmst sammanstllningen med trygghet:
(39) Det har visat sig att en kapitalistisk ekonomi inte kan tillfredsstlla
lntagarnas krav p trygghet och jmlikhet. Enstaka statliga
regleringar ndrar inte de grundlggande mekanismerna i en
oplanerad och profitstyrd ekonomi. Trygghet, ekonomisk jm-
likhet och jmlikhet mellan knen r frgor som gller makt
och bestmmandertt inom fretagen och ver nringslivet. (1968)
Sledes:
(40) Kravet p jmlikhet kan aldrig helt uppfyllas frrn motsttningen
mellan kapital och arbete upphvts genom kapitalismens avskaffan-
de. (1968)
Mestadels anvnds jmlikhet i ngon form av frdelningspolitiskt reso-
nemang. Men s r det inte alltid. En intressant begreppsutveckling har
fljt p den feministiska ideologins utveckling. I citat (39) ovan talar
man om Ójmlikhet mellan knenÓ. Med tiden har jmstlldhet
vertagit betydelsen Õjmlikhet mellan knenÕ ven om den ldre
anvndningen fortfarande terfinns. Fr valmanifestens del r 1968
den brytpunkt d jmstlldhet upptrder fr frsta gngen (i denna
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betydelse). Officiellt fick termen denna betydelse i samband med FN:s
internationella kvinnor 1975.
Ett intressant fall av vdjan till bde frihet och jmlikhet fre-
kommer 1985. Relationen mellan dessa bda begrepp r omdebatterad,
och inte sllan har man dragit slutsatsen att de r logiskt ofrenliga.
Problemet lses dock genom hgsta mjliga abstraktionsniv i term-
bruket:
(41) En politik fr sjlvstyrelse r en politik fr frihet. Friheten krver ett
samhlle med jmlikhet, solidaritet och medansvar om den skall bli
allmn egendom. Frihet utan jmlikhet beskr friheten fr de
svagare. Jmlikheten r frihetens moder. (1985)
En saklig analys av citatet vore inte mjlig. Inte minst frihet har ytterst
diffust betydelseinnehll, och det r inte omjligt att de 5 belggen r
ven inbrdes logiskt motsgande. En konkretare iakttagelse r istllet
att vpk verhuvudtaget anvnder frihet, och dessutom inte motvilligt.
Kanske ville man utmana liberalismens klassiska term med tanke p
manifestets 14 belgg. Under alla hndelser lyckades man inte, och det
syns inga spr av frsket i senare manifest (se vidare avsnitt 5.3.4).
Tillggas kan, att 1985 rs manifest uppvisar 2 belgg av negationen
ojmlikhet (liksom 1 belgg av odemokratisk). Man kan anse att mani-
festet tecknar en negativ verklighetsbild Ð vilket, som nmnts, inte
behver innebra en anvndning av institutionaliserat negativt vrde-
laddade ord. Manifestet inleds dock med en otvetydigt positiv verklig-
hetsskildring:
(42) Sverige har rika mjligheter. Hr finns en hgt utvecklad teknologi,
ett stort yrkeskunnande och erfarenhet. Vi har mnga frutsttningar
fr en fortsatt framgngsrik industriell och ekonomisk utveckling.
Det gr att frverkliga jmlikhet och ett gott liv t alla. (1985)
Men:
(43) Deras [de borgerliga partiernas] freslagna drastiska nedskr-
ningar skulle ka arbetslsheten. Deras skatte- och frdel-
ningspolitiska frslag skulle ka ojmlikheten. Deras social- och
familjepolitiska frslag skulle ka otrygghet och skillnader och
vrida tillbaka den radikala kvinnokampens landvinningar.1 (1985)
1 Observera den katakres Ð sammanblandning av bilder Ð som man hr gr sig
skyldig till. Att vrida tillbaka en landvinning r inte ngot vedertaget idiom utan en
hybrid av vrida tillbaka klockan och metaforen landvinning.
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Som framgr frekommer ojmlikhet inte i ett resonemang om
sakernas tillstnd, utan i ett slags hypotetisk funktion som r ganska
vanlig; framtidens samhlle tillskrivs vissa, givna och mycket negativa,
egenskaper. Observera ocks skillnad, som tillhr de ord som br vara
vanligare i manifest dr jmlikhetsfrgor fokuseras. Klart r att klyfta
syns frsta gngen 1968 (4 belgg), d man ocks talar om t.ex. klass
(2), klassamhlle (4) och utjmning (2). P senare r r bruket av
dessa ord mer spritt, men relativt omfattande, och viss samstmmighet
med bruket av jmlikhet syns. Det kan ocks ppekas att jmlikhet har
pfallande lga frekvenser under 1990-talet. Eventuellt kan en orsak
vara just nrheten till rttvisa, som nr periodens hgsta relativa frek-
vens 1991.
5.3.3. Rttvisa osv.
Rttvisa frefaller ha mycket gemensamt med jmlikhet. Det gller
frmst det faktum att orden r utbytbara mot varandra i vissa fall (jfr
5.3.2) samt att de prototypiska hger- och vnstertolkningarna kan ses
som diametralt motsatta och sledes logiskt ofrenliga. I tolkningen av
demokrati finns, som nmnts, tminstone ngon tydlig verlappning.
Borus (1994) talar om Ónyliberalistisk anvndningÓ av termer som
rttvisa (se avsnitt 3.2). Det frefaller inte finnas ngot givet svar p
vad en Ónyliberalistisk anvndningÓ r fr ngot. I den nyliberale
filosofen Robert Nozicks arbeten r Óen rttvis frdelning helt enkelt
vilken frdelning som helst som uppstr genom fria utbyten mellan
mnniskorÓ (citerat ur Kymlicka 1994:102).  andra finns det
nyliberaler som hvdar att ingen frdelning kan vara rttvis; den blir
orttvis p.g.a. att den r en frdelning. Kanske syftar Nozick p ett
sakernas tillstnd, och vissa andra p sjlva den aktiva frdelningen
(jfr Borus 1994:287 ff.). Oavsett detta, r det knappast ngon sdan
anvndning av rttvisa som r den vedertagna i svensk politisk debatt,
massmedia osv. Rdande tolkning av rttvisa frefaller ha en stark
prgel av Õdistribution efter behovÕ. Det r rimligt att anta att det
socialistiskt inspirerade Ódistributiv rttvisaÓ, varav skatteuttaget r
den viktigaste delen, inte betraktas som ngot ÓorttvistÓ av befolk-
ningen som helhet. Det kan drfr vara motiverat att tala om ett
tolkningsfretrde frn vnster.
Rttvisa har pfallande hga vrden ren 1956, 1982, 1991 och
1998. Frklaringarna till detta r sannolikt komplicerade, och ngon
tolkning r inte aktuell. Istllet kan man notera att alla utom 1991 i
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betydande utstrckning anvnder orttvis osv. I 1956 rs manifest
utgr orttvis alla belgg (5 stycken). Ngot liknande frhllande
gller inte ngon annan av de centrala termerna (observera ocks de
tv belggen av otillrcklig):
(44) Kvinnorna r frbittrade ver dyrtiden, ver de otillrckliga
barnbidragen och ver den orttvisa behandlingen av dem, nr de
arbetar i frvrvslivet. Ungdomarna knner samma orttvisor, nr
de trder ut i produktionen eller vill fortstta sin utbildning, frsv-
rad genom otillrckliga tgrder frn samhllets sida. (1956)
Min Ð subjektiva Ð tolkning r att rttvisa i hgre grad har anvnts och
anvnds i allmnsprket, sin politisk-ideologiska frankring till trots.
Det kan drmed ha frlorat viss ideologisk skrpa, och dess negation
kan vara anvndbar i ett bredare sammanhang Ð hr i en tydligt
negativt frgad verklighetsbeskrivning.
Totalt sett kar anvndningen av rttvisa under perioden. 4 av de 5
hgsta r.f. terfinns under 1980- och 90-talet. Liksom ofta p begrn-
sat utrymme sammanstlls termen med andra diffusa men positiva
termer:
(45) Socialism p svenska skall prglas av frihet, jmlikhet, solidaritet,
gemenskap, rttvisa och omsorg. (1985)
Inledningsmeningen 1991 uppvisar en liknande kontext:
(46) Arbete, rttvisa, demokrati & grn milj. (1991)
1998 rs manifest r kraftigt prglat av rttvisa. Detta gller inte
endast kvantitativt, utan ven tematiskt. Manifestets namn kan sgas
vara ÓDags fr rttvisaÓ, skrivet med stora gemener p tre olika
sidor.1 Rttvisa framstlls som ngot av det slutml, dit de politiska
handlingsvgarna leder:
(47) Det r dags fr en vnsterpolitik fr att gra Sverige mer rttvist,
jmstllt och demokratiskt. Nu r det tid fr en socialistisk politik.
Det r dags fr rttvisa. (1998)
En ny uppradning av centrala termer fregs av en allitteration:
(48) Fr den som vill gra Sverige mer rttvist rcker det inte med att
mnga rstar rtt. Fr att politiken ska vridas t vnster krvs
ocks en rrelse utanfr riksdag och kommunfullmktige fr
rttvisa, solidaritet, jmstlldhet och demokrati. (1998)
1 Jfr Malmgren (1999:16).
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Attraktionskraften hos rttvisa lockar (v) att anvnda termen som std
i en argumentation kring ett omrde av egentligen mycket komplex
natur. Slutsatsen kan sammanfattas enligt Órttvisa r suntÓ:
(49) ka rttvisan [rubrik]. Rttvisa r produktivt. En rttvis
frdelningspolitik ger fler mnniskor mjlighet att ta del av varor
och tjnster efter behov. D kar produktionen samtidigt som
innovationer och utveckling stimuleras. Drmed skapas fler
arbetstillfllen. En rttvis frdelning r drfr ocks sund fr
Sveriges utveckling. (1998)
En dylikt Ð typiskt inflationsmssigt Ð bruk av centrala termer r
vanligt i alla politiska sammanhang. Citatet r i sin helhet intetsgande,
genom att ingen skulle kunna hvda motsatserna vid anvndning av
rttvisa, t.ex. att Óorttvisa r suntÓ, alternativt Órttvisa r osuntÓ.
Detta beror givetvis p den positiva vrdeladdningen hos rttvisa.1 En
tvist om citatets politiska sakinnehll mste drfr alltid brja med en
utredning om vad man egentligen lgger in fr betydelse i termen.
Ofta kommer man inte dit.
Det verkar sannolikt att rttvisa kommer att anvndas i nnu hgre
grad 2002, eventuellt p bekostnad av jmlikhet. Sklen till detta kan
vara en kande lnedifferentiering ven i Sverige, kommande skatte-
politiska samordningar inom EU och den klassiska vlfrdsstatens
successiva frsvinnande. Nr dylika frgor tas upp torde termen vara
ett av de allra frmsta vapnen i sprkstriden mot nyliberalismen.
5.3.4. Frihet  osv.
Om demokrati har sin hemvist i det politiska allmngodset Ð kanske
med en viss vervikt t de borgerliga partiernas betoning av
begreppets formella aspekt Ð och rttvisa och jmlikhet anvnds av
frmst vnsterorienterade debattrer, r frihet desto mer frekvent hos
i frsta hand moderaterna och folkpartiet. Att diskutera varfr skulle
hr leda fr lngt, men den relativa frnvaron av termen hos (v)
antyder ngon grad av tolkningsfretrde fr de borgerliga.
Naturligtvis r det, eller har varit, besvrligt fr konservativa och
liberaler att rra sig i ett begreppsomrde av ekonomiska skillnader,
liksom fr socialister att konfronteras med frihetsbegreppet, men det
r besvrligt just drfr att gngse bruk av jmlikhet och rttvisa
1 Den positiva vrdeladdningen, och tolkningsfretrdet, lockar vnsterorienterade
partier att anvnda ordet ven i partinamnet, ssom Rttvisepartiet socialisterna.
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nrmast knutits till ekonomisk frdelning och frihet nrmast till
frnvaro av tvingande tgrder mot individen. Borgerliga och
socialistiska debattrer har d Ð ssom det verkar Ð valt att undvika
respektive termer, och helst hela begreppsomrdet. Moderaterna har
endast en handfull belgg av rttvisa under perioden 1970Ð1998,
medan jmlikhet saknas helt. Men (v) undviker inte frihet i samma
utstrckning! En (del)frklaring torde vara att termens anknytning till
en specifik, etablerad innebrd r mindre fast. I s fall lever den
vnsterorienterade tolkningen Õfrihet som mjlighetÕ; Õfrihet attÉÕ sida
vid sida med den hgerorienterade Õfrihet som frnvaro av tvngÕ;
Õfrihet frnÉÕ (vilka nog inte alltid gr att tskilja). Jag kommer inte
att underska detta i detalj, utan endast redovisa de vanligaste
kontexterna. En ganska klar anvndning av termen mter redan 1948:
(50) Fr demokrati och frihet Ð mot kapitalistisk diktatur och monopol-
vlde. (1948)
Hr r betydelsen snarast Õfrihet frnÉÕ, vilket faller sig naturligt d
kapitalismen sgs vara diktatorisk. I den totalt sett vanligt frekom-
mande frasen demokratiska el. medborgerliga fri- och rttigheter (8 av
belggen) passerar enligt min mening ordet ganska obemrkt utan
ngon starkare ideologisk prgel. Den torde innebra Õfrihet attÉÕ,
liksom r fallet i fljande citat:
(51) Frihet Ð jmlikhet [rubrik]. Till en god livskvalitet hr att behrska
det egna livet. Detta fordrar materiell trygghet men ocks en
utvidgning av friheterna och mjligheterna att sjlv kunna vara
med att styra villkoren i livet. De olika klasserna har hr olika
mjligheter. De rika, de som ger stora kapital, de som leder och
planerar arbete har stora friheter och mjligheter att forma sina liv.
De som utfr arbetet, framfr allt alla som arbetar i underordnad
stllning och alla som har lga inkomster har brist ocks p
mjligheter och friheter. (1985)
Men utifrn vetskapen om den sprkliga kampens existens finns det
alltid anledning att vara uppmrksam nr ett parti anvnder termer
som inte kan antas tillhra dess gngse vokabulr.1 S ven hr. Vid 5
tillfllen kritiseras nmligen ekonomisk lsslppthet i ungefrliga
termer av kapitalets frihet, vilket i ett par fall ocks sgs reducera de
arbetandes frihet. Generellt under perioden grs ett stort antal skarpt
1 Jfr Malmgren (1989:61) som ppekar att moderaterna i riksdagsunderskningen
hade mrkvrdigt mnga belgg av vnstertermen befrielserrelse. Det visade sig att
tskilliga av dessa frekom i kontexter av typen den s k befrielserrelsen.
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antitetiska formuleringar p temat kapitalet-folket. Fljande citat r
prototypiskt:
(52) Deras [de borgerligas] politik fr kad frihet t kapitalet skulle inte
bara minska de arbetandes frihet, den skulle innebra n mer fritt
fram fr rovdrift med naturtillgngar och milj. (1985)
Att frihet vid dessa tillfllen stlls samman med negativt vrdeladdade
eller negativt konnoterande ord (jfr tabell 2, grupp (1) och (2)) r
naturligt:
(53) Kapitalets frihet och frmynderiet ver de arbetande prglar
alltmera politiken. Besvikelse och resignation vxer. Idn om
arbetarrrelsen som en socialt frndrande kraft hller p att
schackras bort. (1988)
V a l f r i h e t  kan p vissa grunder betraktas som mer n en
sammansttning utifrn frihet. Materialets enda belgg motiverar dock
inte en sdan diskussion:
(54) Under parollen valfrihet vill hgerkrafterna frdjupa klassklyftor-
na, frsmra de arbetandes levnadsvillkor och strka borgerlig-
hetens vermakt i samhllet. Den borgerliga frihetsmyten r den
ideologiska frkldnaden fr att berva folket dess rttigheter.
(1985)
Valfrihet fyller allts, liksom frihet i kapitalets frihet, en annorlunda
funktion i kontext. Observera ocks frihetsmyt, med kopplingar till
ÕlgnÕ o.d. Trots detta r det en minoritet av belggen som terfinns i
liknande polemisk funktion, varmed det inte r orimligt att anta en
faktisk utmaning av begreppets applikationskriterier i manifestet 1985.
Tillvgagngssttet i kampen om termen kan d vara att frska
frndra applikationskriterierna enligt mnstret Óegentligen innebr
frihet inte (bara) x, utan (ven) yÓ. Detta kan emellertid antas vara ett
komplicerat och inte alltid gngbart stt att frndra det gngse bruket.
Det torde vara lttare att undergrva den positiva vrdeladdningen hos
frihet och valfrihet, vilket man frsker gra genom formuleringar
som i citat (54). De borgerligas anvndning av termerna r endast en
Óideologisk frkldnadÓ som nnu opverkade vljare kanske inte kan
genomskda.
Att frihet brukas s pass flitigt ver tiden verkar tyda p att (v) inte
accepterar moderaternas och folkpartiets (partiella) monopol p
termen. Inte heller verkar man acceptera de borgerliga partiernas
betonande av den formella aspekten av termen demokrati. De borger-
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liga partierna Ð och borgerliga debattrer i allmnhet Ð tycks dremot
acceptera kopplingen mellan jmlikhet och rttvisa och socialism.
5.3 .5 . Samstmmighet i bruket av termerna?
De fyra centrala politisk-ideologiska termerna uppvisar inbrdes skill-
nader med avseende p anvndningen. Det r lngt ifrn alltid s att
det manifest som har hg relativ frekvens av en term, t.ex. rttvisa,
ocks har hg r.f. av en eller flera av de andra termerna. Att fr-
hllandet r sdant var givetvis vntat, men en kommentar kan nd
vara p sin plats.
Man kan inledningsvis konstatera att mer eller mindre pltsliga
hndelser i den politiska verkligheten kan frga valmanifesten. Partiet
har kanske nrmast tvingats att fokusera aktuella frgor. Ett exempel
kan vara den frsvars-/utrikespolitiska inriktningen i 1952 rs
manifest. Det r inte osannolikt att manifestet hade haft ett annat fokus
om de hndelser som beskrivs hade intrffat tidigare, senare (eller inte
alls). Som en konsekvens av sdana faktorer torde inte manifesten vara
srdeles vl sprklig-begreppsligt planerade. Men ven om bruket av
de fyra termerna skiftat kraftigt ver tiden, br det totala bruket i
partimaterial, riksdag och massmedia ha kat efter 1970-talets
ideologiska skrpning. Man kan dels hnvisa till att den nya vnstern
intog en hrdare attityd, dels till nyliberalismens genomslag med
brjan p 1970-talet. I valmanifesten r kningen marginell men
befintlig. De tta frsta manifestens genomsnittliga r.f. av de fyra
termerna r knappt 1,1 procent. Fr de tta senare r siffran 1,2
procent. Detta visar att de kortare manifesten sammantaget faktiskt
uppvisar frre upprkningar av de centrala termerna n de lngre. Fr
mig kom detta som en verraskning, d kortare manifest kunde antas
vara mer slagordsprglade genom det komprimerade innehllet. De
centrala termerna lmpar sig vl fr att antingen sjlva fungera som
slagord eller utgra del i ett sdant.
Bristen p samstmmighet hr vidare samman med att det r stor
skillnad mellan termerna, inte bara rent semantiskt, utan ven, som vi
har sett, betrffande vem som kan antas ha tolkningsfretrde. Den
bland vljarna utbredda sikten att politiker ur alla lger gr val efter
behag ur en hel uppsttning centrala ideologiska termer r felaktig,
och knappast ngot talar fr att t.ex. frihet skulle flja de hga vrdena
fr demokrati.
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Vad gller de svngande vrdena fr den enskilda termen br man
tnka p att partiet kan omtala t.ex. ett rttvist sakernas tillstnd utan
att anvnda ordet rttvisa. Trots detta ligger det naturligtvis nrmast
tillhands att anvnda just rttvisa. Men det r inte ndvndigtvis s att
ett valmanifest utan belgg av rttvisa inte r uppbyggt kring detta
tema. Kopplat till detta r ocks det faktum att termer r p modet
under olika perioder samt att yttre faktorer ssom allmnna hger- och
vnstervgor kan vara utlsande faktorer fr anvndning.
Emellertid finns det tidvis tydliga samband mellan termernas
frekvenser. Av utrymmesskl kan detta inte kommenteras i ngon
strre utstrckning, men det frmsta intrycket torde vara att demokrati
och rttvisa fljs t fr.o.m. 1985, liksom att ett likartat frhllande,
under samma period, faktiskt gller jmlikhet och frihet. ven rttvisa
och frihet fljer varandra, framfr allt fr.o.m. 1968 och ver 1970-
talet. Det gr dessutom att urskilja hur alla fyra termerna till vissa
delar fljs t under vissa perioder. De bsta exemplen r toppen 1985
och botten 1988.
1985 rs manifest har den totalt sett hgsta r.f., 2,25 procent, fljt
av 1948, 1991, 1956 och 1982. Bottennoteringen har 1988, 0,36
procent, och en lg r.f. uppvisar ocks, frvnande nog, 1968. r d
1985 det mest genomideologiserade manifestet? Ja, svaret beror
naturligtvis p vad som menas med ÓideologiseringÓ. Men demokrati,
jmlikhet, rttvisa och frihet br anses starkt knutna till ideologi, och
den part som behrskar dem har ntt en god bit p vgen mot sprklig
hegemoni.
5.4 Fler ideologiska termer
En underskning av ngon politisk vokabulr br inkludera ytterligare
termer av ideologisk natur. Det kan vara svrt att dra klara och vl
motiverade grnser mellan dessa termer och termerna i den centrala
ideologiska gruppen. Ett motiv r emellertid att de som nu fljer inte
p samma vis r aktuella i kampen om sprket, tminstone inte om
kampen avser applikationskriterierna. ven om rttvisa och jmlikhet
(numera) tillhr frmst den socialistiska vokabulren torde de, som
nmnts, ha potential att ter fokuseras i kampen om sprket. De r inte
fr alltid knutna till socialismen. Borgerliga ideologer har mjligheten
att beslagta dem. Dremot finns det andra termer som kan anses
starkare knutna till socialismen. Orsakerna till de starka banden kan
vara uppenbara som fr arbetare, arbetande och klass. ven om dessa
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termer knappast kan sgas vara negativa fr ngon, r naturligtvis
borgerliga ideologer inte villiga att strukturera verkligheten i termer
av klassamhlle och (de) arbetande (dvs. Õ(de) kroppsarbetandeÕ, Õ(de)
anstlldaÕ o.d.). Det finns vidare termer som har en sannolik negativ
vrdeladdning, t.ex. kapitalism och drtill anknytande termer som
kapital. Det finns ocks termer som, i ngon mening, reflekterar
avsndaren eller syftar p motstndaren, t.ex. socialism och borgare. I
det fljande skall nmnda termer granskas lite nrmare. Observera
dock att graferna av utrymmesskl har frts samman i gemensamma
figurer. Kapitalism och kapital anknyter till varandra, men det r inte
alltid relevant att jmfra frndringen ver tiden. Det skall ocks
nmnas att arbetarklass  dubbelredovisas utifrn de respektive
ordlederna.
5.4 .1 . Kapitalism, kapital och socialism
Figur 5 visar den relativa frekvensen ver tid av orden kapital,
kapitalism och socialism:
FIGUR 5. Relativ frekvens (%) av kapitalism, kapital och socialism 
med anslutande konstruktioner 1948Ð1998
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FIGUR 5. Relativ frekvens (%) av kapitalism, kapital och socialism med
anslutande konstruktioner 1948Ð1998.
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Socialism r givetvis en viktig term i manifesten, p stt och vis mest
grundlggande av alla. Frst kan emellertid konstateras det ngot
mrkvrdiga faktum att SKP/vpk/(v) inte ngonstans omtalar sin utopi
som kommunistisk. Termen har ingtt i partinamnet i nstan sjuttio r
(Sver(i)ges kommunistiska parti 1921Ð67 och vnsterpartiet
kommunisterna 1967Ð90), men frefaller primrt syfta till att markera
skillnaden mellan partiet och socialdemokraterna Ð en skiljelinje som
frvisso har kunnat dras ven med hjlp av socialism efter att denna
term ftt minskad anvndning hos (s). Efter andra vrldskriget har
(v):s handlingslinje varit att frndra samhllet med demokratiska
medel. Man mnade inte krossa den kapitalistiska staten, utan frndra
den inifrn. Ett bruk av termen kommunism r drvid inte logiskt, d
detta skulle ha kopplats samman med Lenin, (den moderna) kommu-
nismens grundare, som benmnde MarxÕ andra stadium i samhlls-
utvecklingen kommunistiskt och betonade revolutionen som medel fr
att n dit. Men likvl tycks det inkonsekvent att utesluta termen. De
ideologiska banden till den vrldskommunistiska rrelsen, och drmed
till Lenin, var starka tminstone fram till mitten av 1960-talet. Partiet
kan drmed knappast ha sett sig frikopplat frn marxism-leninismen.
Man anvnder drtill grna det egna partinamnet, ven dr s inte r
ndvndigt. Trots detta anvnds endast socialism i handlings- och
utopiska sammanhang, medan kommunist och kommunistisk kan sgas
ha metatextuell funktion i partinamnet:
(55) En rst p vnstern kommunisterna Ð en rst fr socialistisk frny-
else. (1968)
Man talar allts om socialism, men det finns stora frekvensskillnader
mellan manifesten. 1952 har inte mycket rum kvar till ideologiskt
resonemang efter de frsvars- och utrikespolitiskt relaterade termerna
(se 5.1.1). 1968 ligger ven hr lgt Ð vilket br ses som ovntat.
1976, dremot, ger p flera stt ett bde retoriskt och semantiskt
kraftfullt intryck (se t.ex. krva /krav  (avsnitt 5.6) och militrt
konnoterande ord (5.7)). Manifestets avslutande del ger prov p detta;
det r byggt utifrn en varierad, treledad anafor i en ideologiskt
mttad kontext, vilket torde vara av betydelse fr en lsares
totalintryck av begreppet socialism. Observera ocks kamp och det
hyperboliska frfall som kontrasterar mot vr tids alternativ.
(56) VPK str fr en socialism byggd i enlighet med den svenska
arbetarklassens erfarenheter och kamptraditioner. Vi str fr
en socialism, dr de demokratiska fri- och rttigheterna verallt
vidgats och frdjupats. Vi str fr en socialism dr produk-
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tionens inriktning och frdelning inte lngre styrs av profiten utan
av en planmssig strvan att tillgodose social nytta och folkfler-
talets behov. I en period, dr det gamla systemets otillrcklighet
och frfall r uppenbart, framstr socialismen som vr tids
alternativ. Fr detta alternativ gr VPK till kamp. (1976)
Ett annat exempel p ord med potential att pverka1 r anpassarordet
verklig i fljande kontext.
(57) Socialismens krafter arbetar fr en verklig folkmakt och ett
samhlle utan klasser. (1982)
Verklig  (jfr Andersson & Furberg 1984:170ff.) implicerar en
pseudokaraktr hos demokratin. ven om samhllet klarar de formella
kraven fr att kvalificera sig som en demokrati, r dessa inte
tillrckliga fr att ge folket makt. Drmed fokuseras de informella
applikationskriterierna, om n inte explicit, samt det kanske viktigaste:
det r socialismen som leder dit.
1985 rs manifest har den i mitt tycke klart intressantaste anvnd-
ningen av termen socialism: av de 13 belggen terfinns 9 i den
allittererade, slagordsliknande frasen socialism p svenska:
(58) Det krvs en politik fr socialism grundad p Sveriges frut-
sttningar, en socialism p svenska. (1985)
Den ideologiska brytningen med Moskva r tydlig:
(59) Politisk byrkrati och stelbent centralistisk maktutvning r frm-
mande element i en svensk socialism. (1985)
P senare tid har (v) inkorporerat svl feminismen som ekologismen
(ven om feminismen funnits dr tidigare, mer dold). Det finns helt
naturligt en vilja hos partiet att pvisa orsakssamband mellan rdande
styresskick och jmstlldhetsbristerna och miljfrstringen:
(60) Kapitalismen har skapat och prglat industrisamhllet. Den har
utvecklat en ohmmad rovdrift med naturresurser (1988)
Men socialismen leder inte med automatik till bttre milj:
(61) Grova frsummelser mot vrt ekologiska system har gjorts ocks i
socialistiska samhllen. (1988)
1 Med Ópotential att pverkaÓ avses hr potential att omstrukturera synen p verklig-
heten genom frndring av de sprkliga uttryckens applikationsmjligheter p denna.
Jfr bl.a. avsnitt 5.3.1.
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Frsummelse skulle kunna, men behver inte, vara ett manipulerande
ord i sammanhanget. Klart r att det implicerar passiv, inte aktiv,
handling (jfr om man istllet talat om ÓbrottÓ). Satsens innebrd blir
drfr att det socialistiska samhllet underltit att tgrda miljpro-
blemen, inte att det frorsakat dessa. Genom formuleringen slipper
man allts att peka ut socialistiskt styre som orsaken. Detta i enlighet
med att man tidigare givit kapitalismen skulden.
Efter ststaternas fall r man naturligt nog frsiktig med bruket av
ordet socialism. 1994 verkar man angelgen att sammanflta socialism,
feminism och ekologism, och framstlla de bda senare som naturliga
komponenter av socialismen.
(62) Vi r ett rd-grnt socialistiskt parti och vi har vra rtter i
arbetarrrelsen. Vi vill frena arbetarrrelsens klassiska vrderingar
om solidaritet, rttvisa och demokrati med en radikal miljpolitik.
Ett samhlle byggt p alla mnniskors lika vrde kan inte ha ett
kvinnofrtryck (1994)
Kritiken mot socialdemokraterna r nrvarande hela perioden. Srskilt
skarp och omfattande r den 1968. I manifestets slutord stlls de bda
socialistiska partiernas politik mot varandra, antitetiskt och i anaforisk
form. Resultatet blir att socialdemokraterna framstr som icke-socia-
listiskt:
(63) En rst p socialdemokratin i rets val r en rst fr att arbetar-
rrelsen ven i fortsttningen skall inskrnka sig till att frvalta
kapitalismen. En rst p vnstern kommunisterna r dremot en
rst fr en frnyelse av samhllet. En rst fr ett ovillkorligt och
omedelbart uppfyllande av lntagarnas krav. En rst fr mera makt
och bestmmandertt fr lntagarna sjlva! (1968)
Fortfarande 1998 kritiseras socialdemokraterna fr skattepolitiken,
pensionerna, siktsregistreringen och hgervridningen. Regerings-
partiet framstlls som kraftlst:
(64) En kort period efter valet 1994 hejdades hgervridningen1 genom
ett samarbete mellan socialdemokratin och vnsterpartiet. Men nr
regeringen inte orkade st emot hgerns och storfinansens kritik
mot vnstersamarbetet utan brjade samarbeta med centerpartiet
fortsatte klasskillnaderna att ka. (1998)
1 Observera att -vridning/vrida inte endast anvnds tillsammans med hger. 1998
anvnder man vid tre tillfllen (den ungefrliga) formuleringen vrida politiken t
vnster.
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Med tanke p bl.a. (v):s kande vljarstd r det mycket sannolikt att
denna typ av kritik ytterligare kar i valrrelsen 2002.
Ngot kort skall ocks sgas om bruket av borgerlig osv. Termen
frekommer oftast i frasen de borgerliga (partierna), och r, helt
naturligt, knuten till resonemang om en negativ samhllsutveckling:
(65) En borgerlig framryckning med hgern som tongivande parti
innebr risk fr vrt lands alliansfrihet och fr utrikespolitiska
ventyrligheter. Fredens krafter r starka, men desperata och
provokatoriska fretag, spionflygningar, kolonial hasardpoli-
tik och fortsatt upprustning stller alltjmt frgan om kampen fr
freden frst p dagordningen. (1960)
Man tillskriver ofta sitt eget parti stor betydelse nr kampen mot de
borgerliga partierna fokuseras:
(66) En stark framgng fr VPK r ndvndig fr att hindra tillkomsten
av en borgerlig regering likavl som en koalitionsregering mellan
socialdemokraterna och ngot eller bda de s k mittenpartierna.
(1973)
Observera hr anvndningen av s k, som r ett medel fr att avsga sig
ansvaret fr ett yttrande.1 Hr markerar (v) att man inte stller upp p
beteckningen ÓmittenpartiÓ, troligen med viljan att istllet beteckna
dessa partier som Óborgerliga partierÓ eller ÓhgerpartierÓ.
Borgerlighet r betydligt ovanligare n borgerlig, men kan mjligen
ha en ngot starkare negativ vrdeladdning, vilken ytterligare kan fr-
strkas av bestmningsordet hela (observera ven hr s k):
(67) SAF och hela borgerligheten efterstrvar ett samhlle dr kapita-
lets gare, det s k fria nringslivet2, skall f n mer att sga till
om. (1982)
Borgare frekommer endast i 1994 rs manifest (2 belgg). Det r
ngot verraskande dels att man finner s f belgg, dels att dessa
terfinns just 1994. Anvndningen kan antas vara resultatet av ett
kraftigt missnje med den borgerliga regeringen 1991Ð1994. (v)
menar att:
1 Se Hedquist (1981); ven Malmgren (1989).
2 S k br hr betingas av (v):s motvilja mot att fri bestmmer nringsliv. Frasen (det)
fria nringslivet frutstter att det finns ett ofritt d:o, i s fall institutionerna inom den
offentliga sektorn. (v) vill sannolikt inte beteckna dessa institutioner som ofria.
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(68) Socialdemokratins tredje vg beredde mark fr borgarnas enda
vg [dvs. den borgerliga regeringens politik under gngen mandat-
period]. (1994)
Kapitalism torde vara ett negativt vrdeladdat ord. Ett argument fr
detta r att det undviks av borgerliga debattrer, som istllet talar om
marknadsekonomi.1 Kapitalism frefaller fokusera sidor av referenten
som betraktas med skepsis av en majoritet av medborgarna, t.ex.
sociala problem, mindre resurser t sjuka och handikappade och
vinstdrivande sjukvrd. Marknadsekonomi br dremot fokusera frre
statliga ingrepp i transaktioner, lgre skatter och valfrihet fr
medborgarna. Det r inte frvnande att (v) anvnder den frra
termen. Men i 1994 rs manifest terfinns fljande formulering:
(69) Internationella finansintressen och stora svenska kapitalgare har
ftt starkt kad makt. Avreglerade valutamarknader leder till att
spekulanter och inte riksdagen styr ekonomin. É Politikers
maktlshet mot marknadskrafterna undergrver tron p den politiska
demokratin. Marknadsekonomin mste regleras socialt och
enligt miljmssiga hnsyn. (1994)
Detta yttrande, otnkbart fr inte s lnge sedan, framvisar acceptans
av systemet. I detta manifest terfinns heller inte termen kapitalism.
Men 1998 r frhllandet det omvnda, dvs. marknadsekonomi har
frsvunnit:
(70) Kapitalismen r alltmer global vilket leder till att orttvisorna
inom och mellan lnder och vrldsdelar kar. (1998)
Det verkar allts som om termerna fungerar som perspektivmarkrer.
Kanske anvnds marknadsekonomi i resonemang om konkreta politiska
sakfrhllanden, medan kapitalism r starkare ideologiskt frankrat.
Det r ocks mjligt, men knappast troligt, att man lgger in olika
grundbetydelser i orden. I massmedia och sprksamfundet tycks de
anvndas som just perspektivmarkrer med ekvivalent kognitivt bety-
delseinnehll. Marknadsekonomi r ett nyord i svenskan sedan 1950-
talet, men anvnds i manifesten inte frrn just 1994. D det har
1 En intressant formulering, som ofta frekommer i nyhetsrapporteringen kring de
f.d. kommunistiska stlnderna, gller framtskridandet i den demokratiska utveck-
lingsprocessen, speciellt vad gller Ódemokratin i ekonominÓ. Vad som avses r
givetvis utvecklingen mot marknadsekonomi (frihet frn statlig inblandning o.d.), och
det gr allts att urskilja en utmaning av den socialistiska anvndningen av ekonomisk
demokrati (dvs. resursutjmning). Detta konstaterades av Borus (se avsnitt 3.2
ovan). Man kan anse att de som anvnder Ódemokratin i ekonominÓ hr gr ett steg
lngre n vid anvndningen av marknadsekonomi.
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funnits behov av att omnmna referenten ven tidigare, har detta
sannolikt skett genom kapitalism. En intressant frga blir drmed
varfr s inte skedde 1994.
R.f. fr kapitalism visar en nedgng fr.o.m. 1973. Detta r ovntat,
eftersom man kunde antagit en strre verensstmmelse med frmst
socialism. Kapital uppvisar i stort det omvnda mnstret. Frutom
1968 har det sin starka period mellan 1973 och 1991. Termen, skall
sgas, hr till materialets mest svrbeskrivna p grund av flitig
anvndning, flera betydelsenyanser och flera mjliga ekvivalenter. En
sdan ekvivalent r storfinans (i sig svrtolkat) som r ett av f
betydelsetunga ord som frekommer hela perioden (med undantag av
1976(!) och det avvikande 1994. Detta manifest talar ju ocks om
marknadsekonomi, men r ensamt om borgare!). Andra ekvivalenter
till kapital kan vara (stor)fretag och (stor)bolag. Hgst r.f. av kapital
har 1985 rs manifest, vari man finner bl.a. fyra belgg av samman-
sttningen storkapital, dvs. en konstruktion liknande storfinans. Ur
retorisk-semantisk synvinkel finner jag emellertid att den mest
intressanta sammansttningen r kapitalgare, som uppvisar ett belgg i
vart och ett av de tre senaste manifesten:
(71) Under 80-talet har de rika blivit rikare. Kapitalgare, banker och
storfinans har blivit mktigare. Mnga har frlorat p en hrdhnt
omfrdelning frn arbete till kapital. (1991)
I fregende manifest, 1988, sg det ut p fljande stt:
(72) Vinsterna r skapade av de arbetande. Men kapitalisterna
bestmmer hur de anvnds. [É] De har ocks till stor del anvnts
fr rena spekulationsaffrer. [É] En vldig kning har skett av
kapitalets inkomster och frmgenheter. Nya finanskapitalis-
ter har kunnat lgga beslag p betydande tillgngar. Den nya
spekulationsekonomin r hasard med Sveriges utveckling.
(1988)
Man har allts fr.o.m. 1991 ersatt kapitalist med kapitalgare, men det
r inte omjligt att kapitalist kan terkomma. Observera ocks kon-
struktionerna utifrn spekulation, varav spekulationsekonomi nog kan
ses som ett direkt perspektivskifte jmfrt med det etablerade mark-
nadsekonomi. Verbet spekulera terfinns emellertid redan 1948, d i
frasen Óspekulera i bostadsndÓ.
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5.4.2. Arbetare, klass och arbetande
Figur 6 visar den relativa frekvensen ver tid av orden arbetande,
arbetare och klass:
FIGUR 6. Relativ frekvens (%) av arbetare, klass och arbetande med
anslutande konstruktioner 1948Ð1998
Dessa ord r hgst ideologispecifika, och deras flitiga bruk r givetvis
ingen verraskning. I vanlig ordning framkommer dock stora frek-
vensskillnader. Mest frekvent bruk av arbetare uppvisar manifesten
1956, 1960 och 1970. Bland mnga sammansttningar toppret 1956 r
kanske den negativt vrdeladdade arbetarfientlig intressantast:
(73) En seger fr hgern och folkpartiet skulle innebra [É] en
arbetarfientlig kurs i inrikespolitiken. (1956)
Fljande exempel r hmtat ur senare delen av 1960 rs manifest. En
intressant notering r att man markerar samhrighet med regerings-
partiet samtidigt som det kritiseras:
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FIGUR 6. Relativ frekvens (%) av arbetare, klass och arbetande med
anslutande konstruktioner 1948Ð1998.
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(74) Arbetarklassen har nu alla mjligheter att flytta fram sina
positioner. I valet finns stora reserver bland dem som tidigare inte
utnyttjat sin rstrtt. Den stora massan av dem hr hemma bland
arbetarvljarna. De kan uppbdas under frutsttningen att hela
arbetarrrelsen och srskilt de bda arbetarpartierna, an-
strnger sig hrfr. Mnga hundratusen arbetarvljare vgrar p
goda grunder att ge regeringspartiet sina rster. Fr dem utgr
kommunisterna alternativet i strvan att trygga en arbetarseger i
valet. (1960)
Manifestet r unikt i anvndningen av det (sannolikt) militrt konnote-
rande arbetarseger (och har en generellt hg r.f. av militrt konno-
terande ord, se avsnitt 5.7). Frutom i citatet ovan terfinns det ven i
slutordet:
(75) Genom att strka kommunistiska partiet kan regeringsmakten ocks
omvandlas till att skapande omforma det svenska samhllet i det
arbetande folkflertalets intresse. Fram fr arbetarseger i valet!
Till val med kommunisterna den 18 september! (1960)
Hr kan ocks noteras folkflertal, ett av (v):s honnrsord, som tidvis
erstts av varianter som folkmajoritet.1 Med samma syftning p
Õvervgande delÕ o.d. anvnds ocks t.ex. folklager, folkmassa och
befolkningsskikt och i detta avsnitt aktuella sammansttningar som
arbetarmajoritet.
Den totalt sett vanligaste sammansttningen med arbetare r arbetar-
rrelse, med arbetarklass drefter. Det intressanta med arbetarrrelse
r snarast frdelningen: ordet har endast 1 belgg bland 1970-
talsmanifestens drygt 4Ê000 lpande ord (1976). Det r flitigare
anvnt svl innan som efter. Arbetarklass har dremot sin nst
starkaste period 1973 och 1976. Under 1970-talet upptas ocks
sammansttningen lnearbetare, som emellertid anvnds sista gngen
1985.
(76) Lnearbetarna mste skaffa sig maktmedel, som underlttar
kampen mot kapitalet. (1979)
vriga sammansttningar ver tiden r t. ex. arbetarinflytande (1956;
2 belgg) och arbetarkrav (d:o; 1 belgg) samt konstruktioner med en
kanske lsare ideologisk anknytning, ssom arbetarpensionering,
livsmedelsarbetare och kulturarbetare Ð den sistnmnda i avsaknad av
en komponent av ÕkroppsarbeteÕ o.d. 1991 och 1994 r emellertid
1 Jfr Malmgren (1989:67, 69) som konstaterar bl.a. att vpk stod fr 41 av riks-
dagsmaterialets 50 belgg av folkflertal.
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arbetarrrelse den enda kvarvarande konstruktionen, vilket r symp-
tomatiskt fr den minskade anvndning av arbetare som Ð med vissa
avvikelser Ð pbrjades redan 1970. 1998 finns ingen sammansttning,
utan endast ett belgg av det enkla arbetare:
(77) Alla anstllda mste ges mjlighet till kompetensutveckling och
vidareutbildning. Idag saknar mnga, frmst lgavlnade och kort-
utbildade arbetare, mjligheter att utvecklas i sina jobb. (1998)
Man br, vilket nmndes ovan, inte utan vidare jmfra frekvenserna
av s pass olikartade termer som arbetare, arbetande och klass. Emel-
lertid kan det tminstone noteras att 1956 och 1960 har hga frek-
venser av bde arbetare och arbetande. Att det skulle vara gruppen
ÕarbetareÕ som syftas med (de) arbetande frefaller ngot underligt:
implikationen skulle vara att (frvrvs)arbete innebr kroppsarbete Ð
och endast kroppsarbete. S kan kanske tidvis vara fallet, ven om man
sannolikt oftast avser den strre gruppen Õ(de som r) anstlldaÕ.
Kontrasten mellan denna grupp och den grupp som har makt att
anstlla r tydlig hela perioden. En viss vgledning ges av ovan
nmnda konstruktion lnearbetande (snarast ÕanstlldÕ). Men partiet
har riktat sig till de flesta grupper i samhllet:
(78) Sveriges Kommunistiska Parti vill samla alla framstegsvnner,
arbetare, bnder, intellektuella och tjnstemn till gemensamt upp-
trdande mot storfinans och reaktion. (1948)
(De) arbetande anvnds allt flitigare fr.o.m. 1970 t.o.m. 1988.
Sistnmnda r formulerade man sig p fljande stt:
(79) Fr jmlikhet [rubrik]. 80-talets rekordvinster har skapats genom
kad exploatering av de arbetande. De arbetandes realin-
komster har pressats tillbaka av kapital och stat i frening. (1988)
Och vidare:
(80) Arbetsorganisationen mste ndras utifrn respekten fr livet, den
arbetande mnniskans vrde. Mnniskorna mste ha verblick-
bara sammanhang. De mste sjlva vara med och styra sina arbeten
och villkor. En bred reformering av arbetslivet mste formas av de
arbetande, utg frn deras erfarenheter, insikter och behov. Ett
sdant reformarbete mste snarast pbrjas med de arbetandes
aktiva deltagande. (1988)
Men att dma av 1990-talets nstan totala avsaknad har (v) ansett att
(de) arbetande inte hr hemma i den moderna partivokabulren. Man
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kan t.ex. tnka p att frasen exkluderar alla arbetslsa! nd fre-
kommer den 1998, efter att ha varit borttagen 1991 och 1994:
(81) Vi vill ka de arbetande mnniskornas inflytande, bde direkt i
fretagen och via lntagarfonder. (1998)
Man kan anse att frasen r malplacerad i ett manifest som i vrigt har
tappat stora delar av socialismens sprkliga arvegods.1 Troligen ter-
kommer den inte valret 2002.
Klass med sammansttningar lever nnu p 1990-talet utan tendens
att frsvinna. Klassklyfta har belgg 1991 (2 belgg), 1994 (2) och
1998 (1). 1998 har ocks 5 belgg av klasskillnad samt 1 belgg av
klassamhlle:
(82) Mnniskor blir otrygga, klassamhllet frstrks och det ny-
liberala systemskiftet underlttas av en etablerad massarbetsls-
het. Drfr r kampen fr jobb vnsterns viktigaste politiska upp-
gift. (1998)
Vi ser ocks att (v) framstller ÓmassarbetslshetenÓ som ngot fr
nyliberalismen positivt. Nyliberala politiker skulle naturligtvis frneka
detta. Vad de frmst skulle frneka r emellertid inte samhlls-
tillstndet Ómnga icke-sysselsattaÓ. Detta vore sannolikt alltfr svrt.
Istllet skulle kritiken riktas mot det sprkliga uttrycket massarbets-
lshet fr att beteckna detta tillstnd.
Hrutver uppvisar manifesten spridda belgg av klassfrga, klass-
politik, klassamhlle samt samhllsklass. Den klassiska termen klass-
kamp terfinns vid endast ett tillflle, s sent som 1982 (observera
ven anpassarorden kta och verklig):
(83) Partier som hvdar att miljfrgor str utanfr klasskampen och
Óhger-vnsterÓ-skalan far drfr med osanning och avleder mnni-
skors kta engagemang i miljfrgor frn att angripa den verklige
motstndaren. (1982)
En annan igonenfallande sammansttning r verklass som terfinns
1991, men mrkvrdigt nog anvnds frsta gngen 1988. De bda
kontexterna ser ut p fljande vis:
(84) Samtidigt som storfretag och verklass samlat oerhrda till-
gngar psts Sverige sakna medel att utveckla en anstndig sjuk-
vrd, omsorg om barn och gamla. (1988)
1 Malplacerat r kanske ocks ett ord som ofrd, i kontrast till den strax drp
fljande formuleringen Óde rika har bde livrem, hngslen och fallskrmÓ. (1998)
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(85) verklassens vrderingar har ftt en alltmer dominerande stll-
ning. Kommersialism och  aktiebrsens reaktioner har ftt styra
utvecklingen. Den offentliga sektorns mjligheter har krympts.
(1991)
Partiet har frn begynnelsen strukturerat verkligheten p detta stt,
varmed det endast r det sprkliga uttrycket verklass som r nytt. En
tnkbar tidigare ersttare till verklass r t.ex. ovan nmnda borger-
lighet. Klasstnkandets stora r (i vid mening) r 1968, varmed jag
inte avser endast, eller ens frmst, anvndningen av klass, utan av
anslutande termer som jmlikhet (jfr 5.3.2), samt introduktionen av
jmstlldhet , klyfta (6 belgg), utsugning  (4) och privat  (7).1
Manifestet frn detta r tycks varsla den kommande ideologiska
skrpningen och hger-vnster-polariseringen. Fljande citat exempli-
fierar:
(86) Klassamhllet finns kvar [rubrik]. Frestllningen om en fort-
gende utjmning mellan klasserna och om klassamhllets
avskaffande har visat sig felaktig. Klassamhllet finns kvar.
Illusionen att ekonomisk utjmning kunde ns med enbart social-,
skatte-, arbetsmarknads- och utbildningspolitik har brustit. Social-
demokratiska och socialliberala metoder har inte lett till jmlikhet.
Klyftan mellan olika klasser och grupper finns inte bara kvar,
utan visar en tendens att vidgas. (1968)
Av frekvensen att dma kommer klass att fortstta vara en aktuell
term. Detta r naturligtvis ett problem fr borgerliga partier. Men ett
frskt exempel p att bruket av termen kan ifrgasttas r att
moderatledaren Bo Lundgren anvnt den i (det ungefrliga) uttrycket
Ódet nya klassamhlletÓ. Han avser drmed att medborgarna i landet
utgr ngot slags underklass, medan verklassen bestr av verklighets-
frnvnda politiker. Det r emellertid inte troligt att ordet kan bli
aktuellt i en lngre gngen sprklig kamp p samma stt som de
centrala ideologiska termerna.
5.5. De vrdeladdade orden
Jag har ovan diskuterat fenomenet vrdeladdning, och skall drfr
endast ter ppeka att de mnga teoretiska problemen inom omrdet
leder till ett subjektivt urval. Inte desto mindre gr det att peka ut
tendenser i bruket av (starkt) negativt vrdeladdade ord som kan antas
1 ven solidaritet har frstabelggsr 1968. Av utrymmesskl kan termen inte
diskuteras i denna rapport.
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ha mer eller mindre fast anknytning till allmnsprket. Ngon
kvantitativ redovisning kan dremot inte bli aktuell. Istllet kommer
jag i det fljande att exemplifiera ur (frmst) de manifest som
frefaller ha flest belgg av dessa ord.
Vissa ord har, som nmnts, en sakpolitiskt frankrad led, t.ex.
krigsfrbrytare och prisutplundring:
(87) Skatten p kapital mste skrpas, pris- och hyresutplundring
bekmpas. (1979)
I andra fall terfinns emellertid ord som endast i ett vidare perspektiv
har med politik att gra, men vilka naturligtvis nd r av strsta reto-
riska vikt. 1968 sger man fljande:
(88) Den sjlvbeltna vrldsbild, som utmrkte de rika kapitalistiska
lnderna under 50-talet och brjan av 60-talet, har gtt i spillror.
Skarpa motsttningar framtrder. (1968)
Sjlvbelten mste anses hra till de institutionaliserat vrdeladdade
orden, liksom element1 i en av sina grundbetydelser:
(89) Rensning av kommandoposterna i frsvaret frn sdana element
som verkar fr att Sverige skall intrda i Atlantpakten och som
hvdar att vrt land inte skall frsvara sig mot angrepp frn andra
kapitalistiska stater. (1952)
Till mitt intryck att (89) r en skarp formulering bidrar skert ven
rensning, som idag kanske har ftt nnu skarpare konnotationer genom
den s.k. etniska rensningen p Balkan under 1990-talet. Dessutom
syftade ordet utrensning ofta p hrdhnta uppgrelser inom de
steuropeiska kommunistpartierna.
Ett av de sannolikt mest frekventa negativt vrdeladdade orden r
slseri. I 1960 rs manifest finner man hela tre belgg:
(90) Slut p det militra slseriet [rubrik]. Skyndsamma tgrder mot
det militra slseriet. Frsvaret omformas till ett neutralitets-
frsvar, varigenom de miljardslukande militrutgifterna kan ned-
bringas. (1960)
I 1976 rs manifest vdjar man till ungdomar med fljande formule-
ring:
1 Jfr Fredriksson (1992:73) om bruket av element i de kommunistiska lnderna:
ÓPersoner som man tycker srskilt illa om kallas ÓelementÓ.Ó
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(91) VPK slss fr den arbetande och studerande ungdomens rttigheter
och bekmpar kapitalismens utsugning och de makthavandes
versitteri mot ungdomen. Som enda parti krver drfr VPK att
alla diskriminerande ldersgrnser ska bort. [É] De graderade
betygen ska avskaffas och den borgerliga indoktrineringen i
skolan bekmpas. (1976)
Och inte sllan r det just barn- och ungdomsfrgor som omtalas med
hjlp av vrdeladdade ord:
(92) Vi vill ha en skola utan betygshets och diskriminerande skolÐ
pengar. (1994)
Frhrliga r ett negativt vrdeladdat ord vars anvndning i ett
valmanifest knns ganska ovntad (se fler exempel nedan). Tillsam-
mans med det likaledes negativt vrdeladdade hetskampanj och en
asyndetisk komposition kan skeendena som beskrivs frefalla intensiva:
(93) Mlet fr den borgerliga hetskampanjen mot lntagarfonder r
frmst att sl mot hela arbetarrrelsen, att frhrliga nringslivets
nuvarande makthavare, att undertrycka varje krav p ndrade
gandefrhllanden och demokratisering av det ekonomiska livet.
(1982)
En annan kommentar med anknytning till lntagarfondsfrgan i samma
manifest (1982):
(94) Den besinningslsa kampanjen i lntagarfondfrgan gller egent-
ligen inte frmst det vaga fondfrslag som socialdemokratin nu har.
(1982)
Mnga av de negativt vrdeladdade orden knns, som nmnts, ganska
ovntade i ett valmanifest. Orsaken torde vara deras ofta starka
allmnsprkliga prgel:
(95) Vi krver frbud mot monopolpriser, spekulation och frdyrande
reklamjippon. (1976)
(96) Borgerligheten vill bevara de nuvarande maktfrhllandena ver
nringslivet. Den vill att pengar skall ge makt. Fanatiskt bekmpar
den varje tanke och frslag som kan leda till att de nuvarande
aktiegarnas positioner ifrgastts. (1982)
(97) Denna offentliga verksamhet har nnu i mycket prgel av den
borgerliga klasstatens frmynderi och dess organisationsmodeller
utgr delvis efterapningar av det privata nringslivet. (1985)
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(98) Vi skall kunna se p TV och lyssna till radio utan att bli utsatta fr
en massa reklam, drfr behvs icke-kommersiella alternativ.
Reklamens frnedrande framstllning av kvinnor mste stoppas.
[É] Porrindustrin frmedlar ett djupt mnniskofrakt. Porno-
grafin r teorin, kvinnomisshandel och vldtkt r praktiken.
Vnsterpartiet bekmpar prostitutionen och dess konsekvenser.
(1994)
Beskrivningen av de feministiska problemen inkluderar allts starkt
vrdeladdade ord, 1994 liksom 1982 (och man kan observera att
partiet inte vjer fr ord som kvinnomisshandel och vldtkt (citat 98)
och porr och prostitution (citat 99)).
(99) I en anda av frnuft och ppenhet, fr bejakande av krleksliv och
sexualitet, mste kvinnofrakt, dubbelmoral, porr och prostitu-
tion bekmpas. (1982)
Porr  anges av Svensk ordbok vara vardagligt, men kan kanske
dessutom anses vara negativt vrdeladdat. Detta eventuellt i motsats till
pornografi  som frefaller vara en mer neutral, teknisk term.
Ovanstende belgg av porr r materialets enda.
   Som framgtt ovan frekommer de negativt vrdeladdade orden i de
flesta sakpolitiska diskussioner. 1988 talar man kulturpolitik:
(100) Srskilt den nyskapande och kritiska men ocks stora delar av den
folkliga kulturen fr leva under de torftigaste materiella fr-
hllandena. Utan en stark och levande kultur kommer kommer-
sialism, ytlighet och passivitet att n mer prgla samhllet.
(1988)
I det strsta manifestet, 1998, terfinns ganska f vrdeladdade ord
som dessutom br anses som svagare n mnga ur de tidigare mani-
festen. Detta behver, som nmnts, inte betyda att verklighetsbeskriv-
ningen i sig r mer positiv:
(101) EUs ekonomiska politik och den planerade valutaunionen, EMU,
ptvingar EU-lnderna en politik som kar arbetslsheten och
leder till nedskrningar av vlfrden. EMU r en odemokratisk
konstruktion dr ekonomin inte styrs av folkvalda utan av obero-
ende centralbanksdirektrer som fljer dogmatiska frdrags-
texter. (1998)
Det r rimligt att anta att det totalt sett r manifesten 1976 t.o.m. 1988
som skiljer ut sig med avseende p bruket av vrdeladdade ord. Vid en
djupare underskning skulle man nog Ð om mjligt Ð finna att dessa
har de hgsta relativa frekvenserna svl som de starkast negativt
vrdeladdade orden. Drtill kommer att orden frekommer i verklig-
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hetsbeskrivningar som av mnga sprkbrukare skulle anses som
negativa samt att de kombineras med krva m.fl. ord som diskuteras i
nsta kapitel.
5.6 . Krva/krav, mste, vilja och bra samt ngra 
bestmningsord
Figur 7 visar den relativa frekvensen ver tid av krva/krav samt tre
modala hjlpverb:
FIGUR 7. Relativ frekvens (%) av krva/krav, mste, vilja och bra 
1948Ð1998
Att det r just 1964 rs manifest som uppvisar den hgsta relativa
frekvensen av bra r inte ovntat. Detta manifest saknar ven i vrigt
flertalet av de propagandistiska drag som efterskts, och ett bruk av
mste hade varit ovntat. Totalt sett under perioden anvnds emellertid
bra i liten utstrckning jmfrt med vilja och mste. Dessa uppvisar
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FIGUR 7. Relativ frekvens (%) av krva/krav, mste, vilja och bra
1948Ð1998.
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en viss Ð och t.o.m. 1973 tydlig Ð samstmmighet, ven om mste hela
tiden har hgre r.f. Fr.o.m. 1976 r skillnaden dock mycket stor.
Bruket av mste kar d markant, och trenden hller i sig t.o.m. 1988.
1994 stiger r.f. av vilja mycket kraftigt till en niv nra mste, och
1998 har vilja fr frsta gngen hgre r.f. Manifesten 1994 och 1998
har totalt 70 belgg p vilja. Av dessa r 38 stycken kopplade till
(frmst exklusivt1) vi och 25 till vnsterpartiet. Det frefaller som om
bruket av vilja primrt r fljden av ett kat bruk av vi, och att man
hgst sekundrt avsiktligt minskat p bruket av mste. Vidare r det Ð
ur sprklig-retorisk synvinkel Ð rimligt att vnta ett samband mellan
bruket av krva och mste, d de kan antas dela en komponent av
ÕbestmdhetÕ o.d. Ngot sdant r tydligt endast i den kraftiga kningen
mellan 1973 och 1976, men detta kan naturligtvis vara en tillfllighet.
I stort ligger dock r.f. av krva och mste hgt eller relativt hgt
under en period fr.o.m. 1976, vilket torde vara en starkt bidragande
orsak till intrycket att frmst manifesten 1976 och 1985 har ett
slagkraftigt sprk. Fljande citat kan hjlpa till att visa varfr man fr
detta intryck:
(102) VPK str fr en ny och rttvis skattepolitik. Moms och kommu-
nalskatter har starkt kat p senare r. Dessa skatter drabbar
lnarbetarna och alla sm inkomsttagare. Bolagen har dremot ftt
stora frdelar, skattelindringar och statliga understd. Det krvs
en stor social omfrdelning. VPK krver stopp fr gvorna till
storkapitalet. Skatten p vinster och stora kapital mste skrpas.
Skatteflykt och skattefusk mste bekmpas. Momsen p mat
mste bort. Nuvarande kommunal- och statsskatt br ersttas av
en ny enhetlig inkomstskatt. Denna br vara progressiv, d v s
lindrigare fr sm inkomsttagare n kommunalskatten. (1976)
Citatet skulle kunna ges omfattande kommentarer, men hr njer vi oss
med att konstatera att krva  och mste  troligen r viktiga fr
totalintrycket av ett manifest. I kontexten frekommer dessutom stark,
stor och ett flertal vrdeladdade ord. Notabelt r emellertid att br har
ftt erstta mste (eller skall) vid tv tillfllen. Skl till detta skall inte
dryftas hr, men jag fr sjlv uppfattningen att de framfrda kraven r
av mindre angelgen natur, varav fljer att partiet tycks flja en
mjukare linje. Man kan naturligtvis diskutera i vilken omfattning bruk
och icke-bruk av dessa och liknande ord r resultatet av medveten
sprklig planering. Att sdan ligger till grund fr bruket av bety-
delsetunga ord som kapitalgare vs. kapitalist r sjlvklart, men det
1 Ett exklusivt vi utesluter mottagaren, medan ett inklusivt innefattar svl avsndare
som mottagare. Se vidare Bergman-Claeson (1994:55 ff.).
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finns skl att anta att s inte r fallet hr. Ngon utvidgad diskussion
kan dock inte fras. Istllet kan konstateras att det finns ytterligare
mnga ord som frefaller ha samma komponent av ÕbestmdhetÕ o.d.
som (tminstone) krav/krva och mste. Ett flertal sdana frekommer
i 1968 rs manifest, men i mindre omfattning eller inte alls i de andra
manifesten. Exempel r ovillkorlig, otvetydig och omedelbar samt
verb av liknande karaktr, t.ex. garantera. Fljande citat exempli-
fierar. Observera att kursiveringen r original, vilket ytterligare torde
frstrka intrycket:
(103) I sitt program och i sin valkampanj finns det vissa frgor som
vnstern stter frmst. Lglnefrgan ska ovillkorligen lsas.
Sysselsttning och inkomst ska garanteras. Lika ln fr mn
och kvinnor ska omedelbart infras i praktiken. Barntillsynen
ska ovillkorligen ordnas. Miljfrstringen ska omedelbart
stoppas. Sverige ska otvetydigt ta avstnd frn USA-imperialis-
men och stlla sig solidariskt med de utplundrade folken. (1968)
Hr finns naturligtvis en mngd faktorer som borde granskas. En
intressant frga r vilket intryck lsaren hade ftt om skola (ska)
ersatts av mste eller Vi/vpk (vill attÉ) eller om ska helt enkelt ersatts
av skall. En annan frga r vilka effekterna kan bli av de korta
meningarna i kombination med de tvra kasten mellan vitt skilda
sakomrden. Detta kan av naturliga skl inte diskuteras hr. Mitt
antagande r emellertid att sprksamfundet skulle reagera p princi-
piellt samma vis som jag gjort, dvs. anse att (103) r mycket slag-
kraftigt formulerad.
5.7. De militrt metaforiska/konnoterande orden
Figur 8 ger en bild av den relativa frekvensen ver tid av militra
metaforer och konnotationer:
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FIGUR 8. Tnkbara frndringar i bruket av militrt 
metaforiska/konnoterande ord 1948Ð1998
Tabell 4 ger en ngot mer detaljerad bild av de militra metaforernas
och konnotationernas frekomst i olika valmanifest:
6.7 De militrt metaforiska/konnoterande orden
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FIGUR 8.  Tnkbara frndringar i bruket av militrt
metaforiska/konnoterande ord 1948Ð1998.
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TABELL 4. Urvalet av militrt metaforiska/konnoterande ord
Ord 4 8 5 2  56  60  64  68 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
angrepp - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -
angripa         - - - - - - - - - 1 1 5 3 1 - 1
arbetarseger - - - 2 - - - - - - - - - - - -
attack - - - 1 - - - - - - - - - - - -
befrielsekamp - - - - - - - - 1 - - - - - - -
bekmpa 2 - - 1 - 1 1 2    12 2 3 1 4 4 3 3
bekmpande - - - - - - - - - - - - - - - 1
berva - - - 2 - 1 - - - - - 2 - - - -
dagskamp - - - - - - - - 1 - - - - - - -
ervra - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 -
ervring - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
Óflytta fram sina
positionerÓ - - - 1 - - - - - - - - - - - -
framryckning - - - 2 - - - - - - - - - - - -
fredskamp - - - - - - - - - - 1 - - - - -
front - - - - - - - - - 1 - - - - - -
frontlinje - - - - - - - - - - 2 - - - - -
frsvar (ej mil.) - - - - - - - - 2 - - - - - - -
frsvara (ej mil.) - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 -
frsvarskamp - - - - - - - - - 1 - - - - - -
g till strid - - - - - - 1 - - - - - - - - -
hrska - - - - - - - - 1 - - - - - - -
hgeroffensiv - - - - - - - - - - - 2 - - - -
kamp 2 6 3 2 - 2 3 5 9   13 5 9 3 4 2 6
kampduglig - - 2 - - - - - - - - - - - - -
kampml - - - 2 - - - - - - - - - - - -
kamporganisation - - - - - - - 1 - - - - - - - -
kamptradition - - - - - - - - 1 - - - - - - -
klasskamp - - - - - - - - - - 1 - - - - -
kvinnokamp - - - - - - - - - 1 - 3 - - - -
kmpa - - 1 - - 2 - 1 1 - 1 - 1 1 - -
kmpande - - - - - - - - - - - - - 1 - -
lnekamp - - 1 - - - - 1 - - - - - - - -
masskamp - - - - - - - - - 1 - - - - - -
miljkamp - - - - - - - - - - 1 - - - - -
mobilisera - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
mobilisering - - - - - 1 - - - - - - - - - -
offensiv adj. - - - - - - - 1 - - - - - 1 - -
offensiv sbst. - - - - - - - - - 1 - 2 - - - -
seger - - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
slss - - - - - - - - 2 - - - - - - -
sl tillbaka 1 - 2 1 - - - - - 1 - 1 - - - -
tillkmpa - - 1 - - - - - - - - - - - - -
trnga tillbaka - - - - - - - - - - - 1 - - - -
valstrid - - - - - - - - 1 - - - - - - -
vnsterseger - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Jag vill inledningsvis understryka figurtextens formulering Ótnkbara
frndringarÉÓ. Till skillnad frn de flesta vriga urval r detta
subjektivt, och kan drfr spegla endast sannolika tendenser till
frndring. Med denna reservation i tanke kan man konstatera att
valmanifestet 1952 har ringa anvndning av militrt sprkbruk: endast
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kamp anvnds Ð i detta annars s frsvarsfrgeinriktade manifest. 1964
rs manifest mste verhuvudtaget betraktas som relativt fattigt vad
gller de begreppsomrden och lexikala kategorier jag diskuterat Ð
bortsett frn det modala hjlpverbet bra (avsnitt 5.6). ven 1968 har
pfallande lgt vrde. Man kunde vntat sig ett annat resultat med
tanke p att kampen faktiskt frdes i praktiken Ð i skolor och p gator
och torg Ð detta r. De hgsta vrdena nr partiet istllet 1970Ð1976.
Detta r emellertid inte ovntat, tminstone vad gller 1976 rs
manifest som skiljer ut sig i fler avseenden. Fljande citat r vrt att
terge:
(104) VPK str fr en konsekvent alliansfri politik och bekmpar alla
strvanden att binda Sverige vid de militra och ekonomiska
blocken. VPK krver kamp mot de multinationella koncernernas
vxande inflytande ver svenskt nringsliv. VPK r det enda parti
som krver en radikal frndring av Sveriges politik gentemot
folken i Ótredje vrldenÓ. De ÓsvenskaÓ storfretagens utplundring
av andra lnders arbetande folk mste bekmpas. Den statliga
bistndspolitiken mste koncentreras till befrielserrelser och till
lnder med ett progressivt socialt system. Det solidariska stdet
till folken i Vietnam, Laos, Kambodja, Kuba, Angola osv mste
kas. Det palestinska folkets befrielsekamp fr ett demokratiskt
Palestina mste stdjas. VPK r det enda parti som tar upp den
anti-imperialistiska kampen och fr en politik av konsekvent
solidaritet med folken i Spanien, i Chile och andra latinamerikan-
ska lnder, dr fascismens brutalitet hrskar. (1976)
Frutom anvndningen av kamp/bekmpa vid fem tillfllen terfinns
ven mste flera gnger samt krva. Detta, tillsammans med bl.a.
konsekvent, radikal, progressiv, anti-imperialistisk och brutalitet torde
ge de flesta lsare bilden av ett konfrontativt valmanifest. ven
anvndningen av citationstecken kan vara av vikt. tminstone svenska
har markerats i polemiskt syfte, snarast med insinuationen att svenska
fretag i praktiken str under den globala kapitalismens kontroll.
Fr.o.m. 1979 rs manifest minskar vrdena fr denna typ av ord Ð
ven om den absoluta frekomsten av kamp  1979 r 13 belgg.
Inledningen av 1982 rs manifest ser emellertid ut p fljande vis:
(105) Den avgrande frontlinjen i svensk politik gr mellan hger och
vnster. Den gr mellan  ena sidan fretrdarna fr kapital och
borgerlighet och  den andra sidan fretrdarna fr de arbetande.
Denna frontlinje fljer de olika klassernas intressen. Dessa
utgr grunden fr varje politiskt stllningstagande. (1982)
1985 rs manifest uppvisar 4 belgg av offensiv, bl.a. i samband med
ervring:
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(106) De ervringar  som arbetarrrelsen vunnit hotas av den
ekonomiska krisen och av storfinansens och hgerkrafternas
politiska offensiv. Denna offensiv verkar fr en frstrkt
kapitalism och riktar sig mot socialismen, mot demokratin, mot de
arbetandes ekonomiska, sociala och fackliga rttigheter och
gemenskap. Den vill erstta solidaritet med borgerlig individu-
alism och sjlvisk vinningslystnad. (1985)
Man talar ocks om hgeroffensiv (2 belgg). Notabel i citatet r ocks
bland mycket annat den starkt negativt vrdeladdade frasen sjlvisk
vinningslystnad.
Om manifestet 1991 kan man konstatera att Torbjrn Tnnsjs
tgrder i materialet infr partikongressen inte slog igenom i valmani-
festet. Tvrtom uppvisar detta en lokal topp, med bl.a. fyra belgg av
kamp. Men kampmlen har delvis ndrats:
(107) Stora frndringar har skett i Europa. Enpartivlden har fallit.
Viktiga steg har tagits i kampen fr demokratiska rttigheter.
(1991)
Frutom fr demokrati skall kampen fras fr oberoende och eko-
nomisk rttvisa och mot skadliga arbetsmiljer. Skillnaden r avsevrd
jmfrt med formuleringarna tio r tidigare:
(108) Det frutstter kamp mot monopol och kapitalmakt, mot krn-
kraftsamhllet, mot byrkrati och mygel. (1979)
Det r rimligt att anta att manifestfrfattarna primrt vnde sig mot
den kontext vari kamp frekom, och inte ordet i sig. Fr detta talar att
ordet har sex belgg nnu 1998, ven om det (frmodade) relativa
vrdet av det totala antalet militrt konnoterande ord detta r r den
lgsta sedan 1964.
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6. Sammanfattning och slutord
Vi har studerat delar av vnsterpartiets manifestvokabulr under det
gngna halvseklet. Den lnga perioden har gjort det mjligt att peka ut
ngra tendenser i frndringen av vokabulren. Det jag frmst har
velat beskriva r vissa sprkliga fenomen som kan antas finnas dr fr
att valmanifestet skall n sitt yttersta syfte p effektivast mjliga stt.
Ett huvudintryck av resultatet r att bruket av flertalet sdana fenomen
kulminerade vid 1970-talets mitt och var betydande ven p 1980-talet,
fr att drefter avta.
Vid min allra frsta, ngorlunda frutsttningslsa, genomlsning av
manifestet fll blicken p ord som demokrati, krig, arbetslshet,
skattetryck, krva, kamp och versitteri. Dessa ord, liksom de flesta
andra, r viktiga fr den bild som vljarkren fr av partiet genom
decennierna. nd kan det vara svrt att motivera varfr det r viktigt
att fnga ord som arbete, arbetslshet, avspnning, krnvapenbrande
och omsttningsskatt . Dessa tycks i frstone tillhra ett stats-
vetenskapligt studium. Men i ett vidare retoriskt perspektiv fyller ven
de sakpolitiskt relaterade begreppsomrdena en vertalande och
vertygande funktion. Ett valmanifest som beskriver verkligheten som
ett tillstnd av arbetslshet kan antas ge en annan effekt n det
valmanifest som omtalar mjligheten att generera arbeten. I ngon
mn har indelningen i de tre SRB syftat till att fokusera detta, liksom
att det positiva eller negativa intryck lsaren kan antas f nog inte
behver vara manifesterat p lexikal niv i form av vrdeladdade ord.
Det finns redan i partiets till synes objektiva beskrivning av verklig-
heten. Vid dessa tankar har Hedquists distinktion mellan beskrivande
och endast framkallande vrdeladdade ord varit viktig.
Det har talats en del om termer som i relation till varandra
fokuserar referenten ur olika perspektiv. I ett fall som arbetsgivare-
arbetskpare torde det st ganska klart vad jag avser med perspektiv.
Men ett perspektivtnkande r tydligt ocks nr partiet vljer mellan
att beskriva verkligheten som Ófull med arbetslshetÓ eller som Ófull
med mjligheter till arbetsskapandeÓ, och nr valet str mellan tv
teman som Órisken fr krigÓ eller Ómjligheten till fredÓ. Kanske kan
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man i dessa fall tala om perspektivskiften p textniv, vilka mer eller
mindre tydligt manifesteras p lexikal niv.
Alla manifest r unika, men de som kanske tydligast skiljer ut sig i
ngot avseende r fljande:
• 1952 Ð med avseende p ett omfattande bruk av ord och termer ur
den frsvars- och utrikespolitiskt relaterade vokabulren. Drtill
dominerar anvndningen av krig klart ver anvndningen av fred.
• 1968 Ð introduktion av ett flertal ideologiskt anknutna ord och sam-
tidigt pfallande liten anvndning av andra, bl.a. socialism. Drtill
stor anvndning av bestmningsord ssom ovillkorligen och
omedelbar.
• 1976 Ð (sannolikt) hgst relativ frekvens av de militrt konno-
terande orden, periodens mest omfattande anvndning av krva/
krav samt (sannolikt) en av de hgsta relativa frekvenserna av
negativt vrdeladdade ord.
• 1985 Ð totalt sett hgst relativ frekvens av de fyra centrala politisk-
ideologiska termerna. Manifestet r drtill prglat av ett ideologiskt
nytnkande som manifesteras p frasniv i det slagordsliknande
socialism p svenska.
ven manifestet 1994 ger bestende intryck Ð och kvarlmnar vissa
frgor Ð genom avsaknaden av storfinans samt en samtidig anvndning
av marknadsekonomi och borgare. Slutligen br man notera att ven
1964 rs manifest skiljer ut sig genom avsaknaden av nst intill alla fr
underskningen relevanta fenomen.
En annan infallsvinkel hade kanske utkristalliserat andra manifest,
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TABELL 5. Arbetsmarknadsrelaterade ord
Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
arbeta - - 1 - - - - - - 2 - 3 1 - 1 1
arbete 1 1 3 1 - 5 - 3 3 15 12 17 5 13 7 13
arbetsdag - - - - - - - - 1 3 2 1 2 1 1 1
arbetsfr - 1 - - - - - - - - - - - - - -
arbetsfrmedling - - - - - - - - - 1 - - - - - 1
arbetsgivaravgift - - - - - - - - - - - - - - 1 -
arbetsgivare - - - - - 1 - - - - - - 1 - - 5
arbetshets - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
arbetsinnehll - - - - - - - - - - - - - - 1 -
arbetskraft - - - - - 2 - - - - 1 - - - - 1
arbetskpare - - - - - - - - 1 - - - - - - -
arbetsliv - - - - - - - - 4 1 - 5 5 4 - 1
arbetslivserfarenhet - - - - - - - - - - - - - - - 1
arbetsls - - - - - 1 - - - 1 - 1 - - 2 7
arbetslshet - 2 1 - - 7 1 1 6 7 4 4 1 2 7 16
arbetslshetsersttning - - - - - - - - - - - - - - - 1
arbetslshetsfrskring - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 1
arbetslshetsunderstd - - - - - - - - - - - - 1 - - -
arbetsmarknad - - - - - - - - - 2 - - 1 - - 2
arbetsmarknadspolitik - - - - - 1 - - - - - - - - - -
arbetsmarknadspolitisk - - - - - - - - - - - - - - - 2
arbetsmilj - - - - - - 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1
arbetsmiljlag - - - - - - - - - - - - 1 - - -
arbetsmiljrisk - - - - - - - - - - 1 - - - - -
arbetsorganisation - - - - - - - - - - - - 2 - 1 1
arbetsplats - - 1 1 - - 1 3 3 4 1 1 - - 2 2
arbetsplatsfrga - - 1 - - - - - - - - - - - - -
arbetsprocess - - - - - - - - 1 - - 1 - - - -
arbetsproduktivitet - - - - 1 - - - - - - - - - - -
arbetsrtt - - - - - - - - - - - - 2 - - 1
arbetsrttslagstiftning - - - - - - - - - - - - - - 1 -
arbetssituation - - - - - - - - - - - - - - 1 -
arbetsskada - - - - - - - - - - - - - - 1 -
arbetsskadefrskring - - - - - - - - - - - - - 1 - 1
arbetsskapande - - - - - - - - - - 2 1 - - - -
arbetstakt - - - - - - - - 1 - - - - - - -
arbetstid - 1 1 - - - - - - - 2 2 1 - 3 3
arbetstidsfrga - - - - - - - - 1 - - - - - - -
arbetstidsfrkortning - - 1 1 - - - - 2 - - - - - - 2
arbetstillflle - - - - - - - - - - - - - - 4 6
arbetstrygghet - - - - - 1 - - - - - - - - - -
arbetsuppgift - - - - - - - - - - - 1 - - - -
arbetsvecka - - 1 1 1 1 - 1 - - - - - - - 1
arbetsvillkor - - - 1 - 1 1 - - - - 1 - 1
arbetsr - - - - - 1 - - - - - - - - - -
deltidsarbete - - - - - - - - 1 - - - - - - -
dubbelarbete - - - - - - - - - 1 - - - - - -
frvrvsarbeta - - - - - - - - - - - - - - 1 -
frvrvsarbete - - - - 1 - - - - 1 - - - - - -
heltidsarbete - - - - - - - - - - - - - - - 1
hemarbete - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -
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Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
kulturarbete - - - - - - - 1 - - - - - - - -
kvinnoarbetslshet - - - - - - - 1 - - - - - - - -
lngtidsarbetslshet - - - - - - - - - - - - - - 1 -
massarbetslshet - - - - - - - - - - - - - - 1 4
mnsterarbetsgivare - - - - - - - - - - - - 1 - - -
sjukvrdsarbete - - - - 1 - - - - - - - - - - -
skiftarbete - - - - - - - 1 - - - - - - - -
underjordsarbete - - - - - - - 1 - - - - - - - -
ungdomsarbete - - - - - - - - - - 1 - - - - -
ungdomsarbetslshet - - - - - - - 1 - - 1 - - - - 1
vrdnadsarbete - - - - - - - - 1 - - - - - - -
rsarbetstillflle - - - - - - - - - - - - - - - 1
jobb - - - - - - - - - 6 - 2 1 - 10 9
jobba - - - - - - - - - - - - - - 1 -
kvinnojobb - - - - - - - - - - - - - - 1 -
tillfllighetsjobb - - - - - - - - - - - 1 - - - -
sysselsttning - 1 1 2 1 3 - 1 4 - - - 1 - - 5
sysselsttningsmjlighet - - - - - 1 - - - - - - - - - -
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TABELL 6. Centrala politisk-ideologiska termer
Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
demokrati 3 2 3 1 1 2 1 - - 2 2 7 1 5 7 7
demokratisera - - - - - - - - - - - - 1 1 - 2
demokratisering 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 2 - 1 - 1
demokratisk 1 1 7 2 1 3 - 4 7 7 - 7 1 5 1 7
folkdemokrati - 1 - - - - - - - - - - - - - -
folkdemokratisk - 1 - - - - - - - - - - - - - -
fretagsdemokrati - - - - - 1 - - - - - - - - - -
odemokratisk - - - - - - - - - - - 1 - - - 2
frihet 2 1 - - - 1 - 2 4 1 1 14 2 1 - 3
frihetsledare - - - - - 1 - - - - - - - - - -
frihetsmyt - - - - - - - - - - - 1 - - - -
rrelsefrihet - 1 - - - - - - - - - - - - - -
valfrihet - - - - - - - - - - - 1 - - - -
jmlik - - - - - - - - - - - 5 1 1 1 1
jmlikhet - - 1  - - 7 1 - - 1 7 13 2 - 1 1
jmlikhetsreform - - - - - - - - - - - 1 - - - -
ojmlikhet - - - - - - - - - - - 2 - - 1
orttvis - - 3 - - - - - - - 1 - - - - 2
orttvisa - - 2 - - - - - 1 - 2 - - 1 - 5
rttvisa - - - - - - - 2 1 - 4 8 1 4 3 11
rttvis - - - - 2 1 - - 1 - 2 5 - 4 3 9
rttvisefrga - - - - - - - - - - - 1 - - - -
rttvisepolitik - - - - - - - - - - - - - - 1 -
skatteorttvisa - - - - - 1 - - - - - - - - - -
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TABELL 7. Frsvars-/utrikespolitiskt relaterade ord
Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
fred 3 7 1 2 - 1 - - - 3 3 6 3 4 - 2
fredlig - - 1 - 1 - - - - - 1 - - 1 - -
fredsfrmjande - - 3 - - - - - - - - - - - - -
fredsinsats - - - - 1 - - - - - - - - - - -
fredskamp - - - - - - - - - - 1 - - - - -
fredskraft - 1 - - - - - - - - - - - - - -
fredsopinion - - - - - - - - - - 2 - - - - -
fredspakt - 2 - - - - - - - - - - - - - -
fredsparti - 1 - - - - - - - - - - - - - -
fredspolitik - - - - - - - - 1 - 1 1 1 - - -
angreppskrig - - - - - 1 - - - - - - - - - -
atomvapenkrig - 1 - - - - - - - - - - - - - -
bakteriekrig - 2 - - - - - - - - - - - - - -
krig 1 3 - - - 1 - - - - - - - 1 1 2
krigsbas - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigsfara - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigsfrberedelse - 2 - - - - - - - - - - - - - -
krigsfrbrytare - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigshetsare 1 - - - - - - - - - - - - - - -
krigshrd - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigskraft - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigsmakt - - - - - 1 - - - - - - - - - -
krigsmaterielexport - - - - - - - - - - - - 1 - - -
krigsmaterielproduktion - - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
krigspropaganda - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigsr - 1 - - - - - - - - - - - - - -
krigsvning - 1 - - - - - - - - - - - - - -
rvarkrig - 1 - - - - - - - - - - - - - -
storkrig - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Vietnamkrig(et) - - - - - 1 - - - - - - - - - -
vrldskrig - 1 - - - - - - - - - - - - - -
alliansfri - 1 - 1 - - - - 1 - 1 2 1 1 - 1
alliansfrihet - 1 1 1 - - - - - - - 1 1 - 1 -
Atlantblock(et) - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Atlantpakt(en) - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Atlantpaktsstat - 1 - - - - - - - - - - - - - -
atombombsutrustning - - 1 - - - - - - - - - - - - -
atomvapen - 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
avrustning - - - 1 - - - - - - - - - - - -
avspnning - 1 - - - - - - - 2 2 3 3 2 - 1
avspnningsstrvande - - - 1 - - - - - - - - - - - -
flottmanver - 1 - - - - - - - - - - - - - -
flygmanver - 1 - - - - - - - - - - - - - -
folkfrsvar - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 - - -
frintelsemedel - - - - - - - - - - - 1 - - - -
frstrelsemedel - - - - - - - - - - - - 1 - - -
frsvar - 2 1 1 - - - - - - 1 1 1 - - -
frsvara - 1 - - - - - - - - - - - - - -
frsvarsbeslut - - - - - - - - - - - 1 - - - -
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Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
frsvarskostnad - - - - 1 - - - - - - - - - - -
frsvarspolitik - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
frsvarsutgift - - 1 - - - - - 1 - - - - - - -
JAS - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
kapprustning - - - - - - - - - 1 - - - - - -
krnvapen - - - 1 - - - - 1 1 - 1 3 - - -
krnvapenbrande - - - - - - - - - - - - 1 - - -
krnvapenfri - - - - - - - - - - 2 1 4 - - -
krnvapenhot - - - - - - - - - 1 - - - - - -
militarism - - - - - - - - - - 1 - - - - -
militr 1 - 3 - - - - 2 2 3 3 5 1 - -
militrallians 1 - - - - - - - - - - - - - - 1
militrapparat - - - - - - - - 1 - - - - - - -
militrfrga - - - - - - - - 1 - - - - - - -
militrledning - 1 - - - - - - - - - - - - - -
militrorganisation - - 1 - - - - - - - - - - - - -
militrpolitik - - - 1 - - - - - - - - - - - -
militrutgift - 1 - 3 - 1 - 1 - - - 1 - - - -
Natomedlemskap - - - - - - - - - - - - - - - 1
Natosamarbete - - - - - - - - - - - - - - - 1
nedrustning - 2 1 - 1 - - - - 2 1 2 - 2 - 2
neutralitet 2 3 - - - - - 1 - - - - - 1 -
neutralitetsfrsvar - - 1 1 - - - - - - - - - - - -
neutralitetslinje - - - 1 - - - - - - - - - - - -
neutralitetspolitik - - - - 1 - - - - - - - - - - -
oavhngighet 1 3 - - - - - - - - - - - - - -
oberoende - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 - -
ockupation - 2 - - - - - - - - - - - - - -
OSSE - - - - - - - - - - - - - - - 1
PFF - - - - - - - - - - - - - - - 1
rustningsbrda - 1 - - - - - - - - - - - - - -
rustningsindustri - - - - - 1 - - - - - - - - - -
rustningskostnad - - 1 - - - - - - - - - - - - -
rustningsspiral - - - - - - - - - - - - 1 - - -
rustningsutgift 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
rustningsvansinne - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
spionflygning - - - 1 - - - - - - - - - - - -
stormaktsfrsvar - - - - - - - - - - - 1 - - - -
suvernitet 1 - - - - - - - - - - - - - - -
upprusta - 1 - - - - - - - - - - - - - -
upprustning - 2 - 2 - - - - - - - - 2 - - -
upprustningsbeslut - - - 1 - - - - - - - - - - - -
utrikespolitik 1 2 2 1 - - - 1 - 1 1 2 - - 1 1
utrikespolitisk - - - 1 - - - - - - - - - - - -
vapenexport - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
vapenmakt - - - - - 1 - - - - - - - - - -
vapenproduktion - - - - - - - - - - 1 - - - - -
verflygning - - - - - - - - - - - - 1 - - -
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TABELL 8. Ord med ideologisk anknytning
Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
arbetande - 3 7 6 1 2 - 1 3 3 5 11 10 - - 1
heltidsarbetande - - - - - 1 - - - - - - - - - -
lnearbetande - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - -
arbetare 1 - 4 2 - 3 4 - 1 2 - - - - - 1
arbetarfientlig - - 1 - - - - - - - - - - - - -
arbetargrupp - - 1 - - - - - - - - - - - - -
arbetarinflytande - - 2 - - - - - - - - - - - - -
arbetarklass - - 3 2 - 1 1 2 2 - - - 1 - - -
arbetarkrav - - 1 - - - - - - - - - - - - -
arbetarmajoritet - - 3 2 - - - - - 1 - 3 - - - -
arbetarparti - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
arbetarpensionering - - 2 - - - - - - - - - - - - -
arbetarpolitik - - - - - - - - 3 2 - - - - - -
arbetarregering - - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
arbetarrrelse 1 - 2 4 - 3 - - 1 - 2 6 3 1 3 -
arbetarseger - - - 2 - - - - - - - - - - - -
arbetarvljare - - - 3 - - - - - - - - - - - -
kulturarbetare - - - - - - - 1 - - - - 1 - - -
livsmedelsarbetare - - - - - - - - - - - 1 - - - -
lnearbetare - - - - - - - 1 2 4 - 1 - - - -
borgare - - - - - - - - - - - - - - 2 -
borgerlig - - 4 11 - 3 1 4 6 4 6 10 3 - 6 6
borgerlighet - - - - - 1 - - - - 3 2 - - - -
kapital - - - - 1 5 - 1 6 6 4 9 6 4 - 1
kapitalbildning - - - - - - - - - - - - - - 1 -
kapitalexport - - - - - 1 - 1 - 2 1 1 1 - - -
kapitalinkomst - - - - - - - - - - - - - - 1 -
kapitalmakt - - - - - - - - - 1 - - - - - -
kapitalrrelse - - - - - - - - - - - 1 - - - -
kapitalsetablering - - - - - - - - - - - 1 - - - -
kapitaltransaktion - - - - - - - - - - - 1 - - - -
kapitalvinst - - - - - - - - - - - 1 - - - -
kapitalgare - - - - - - - - - - - - - 1 1 1
monopolkapital - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
storkapital - - - - - - - - 1 - - 4 2 1 - 1
dollarkapitalist 1 - - - - - - - - - - - - - - -
finanskapitalist - - - - - - - - - - - - 1 - - -
monopolkapitalism - - - - - - 1 - - - - - - - - -
privatkapitalistisk - - - - - 1 - - - - - - - - - -
kapitalism - - - - - 2 1 1 2 2 2 4 3 - - 1
kapitalist - 1 2 - - 1 - - 1 - - - 1 - - -
kapitalistisk 1 1 2 - - 5 - - - - 1 4 1 1 - -
arbetarklass - - 3 2 - 1 - 2 2 - - - 1 - - -
klass - - - - - 2 - - - - 2 1 - - - -
klassbunden - - - - - - - - - - - - 1 - - -
klassfrga - - - - - - - - - - - - - - - 1
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Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
klasskamp - - - - - - - - - - 1 - - - - -
klassklyfta - - - - - - - - - - - 1 2 2 2 1
klasspolitik - - - - - - - - - - - - - - 1 -
klassamhlle - - - - - 4 - - 1 - - 1 1 - - 1
klasskillnad - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - 1 5
klasstat - - - - - - - - - - - 1 - - - -
samhllsklass - - - - - - - - - - - - - - - 1
verklass - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
profit - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - -
profitekonomi - - - - - - - - - - - - 2 - - -
profitera - - - - - - - - - 1 - - - - - -
profitkrav - - - - - - - - - - - - 1 - - -
profitklla - - - - - - - - - - - 1 - - - -
profitstyrd - - - - - 1 - - - - - - - - - -
profitr - - - - - - - - - - - - 1 - - -
socialism - - 1 - - - 2 1 6 2 2 13 1 - - -
socialistisk 1 - 1 - 2 7 1 3 4 1 2 1 3 1 1 2
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TABELL 9. Krva och krav med sammansttningar
Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
arbetarkrav - - 1 - - - - - - - - - - - - -
dagskrav - - - - - - - 1 - - - - - - - -
exploateringskrav - - - - - - - - - - - - - - - 1
kompensationskrav - - - - 1 - - - - - - - - - - -
krav - 2 1 4 - 10 - 2 2 5 1 2 5 - - 6
miljkrav - - - - - - - - - - - - - - - 1
profitkrav - - - - - - - - - - - - 1 - - -
reformkrav - - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
krva - 2 - - 1 2 2 - 20 8 4 27 6 - 6 12
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TABELL 10. Skatterelaterade ord
Ord 4 8 5 2 5 6 6 0 6 4 6 8 7 0 7 3 7 6 7 9 8 2 8 5 8 8 9 1 9 4 9 8
beskatta - - - - - - - - - - - - - - 2 -
beskattning - - 1 1 - 4 - 1 - 1 - - - - - 1
bolagsbeskattning - - - - - 1 - - - - - - - - - -
enhetsskatt - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
fretagsbeskattning - - - - - 1 - - - - - - - - - -
frmgenhetsbeskattning - - - - 1 - - - - - - - - - - -
inkomstskatt - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - -
kommunalskatt - - - - - 1 - - 2 - - - - - - -
mervrdesskatt - - - - - 1 - - - - - - - - - -
matmoms - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
moms - - - - - - 1 1 2 1 1 3 1 1 - -
omsttningsskatt - - 1 2 - - - - - - - - - - - -
produktionsbeskattning - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
produktionsskatt - - - - - - - - - - - - 1 - - -
punktskatt - - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1
skatt 1 1 1 1 2 1 - 1 2 1 2 3 6 2 2 6
skattebehov - - - - 1 - - - - - - - - - - -
skattebrda - - - 1 - 1 - - - - - - - - - -
skattefifflare - - - - - - - - - - 1 - - - - -
skattefinansierad - - - - - - - - - - - - - - - 2
skatteflykt - - - - - - - 1 1 1 - 1 - - - -
skattefusk - - - - - - - 1 1 - - - - - - -
skatteinkomst - - - - - - - - 1 - - - - - - -
skatteintkt - - - - - - - - - - - - - - - 2
skattelindring - - - - - - - - 1 - - - - - - -
skattelttnad - - - 3 - - - - - - - - - - 1 -
skatteorttvisa - - - - - 1 - - - - - - - - - -
skatteplanering - - - - - - - - - - - - - - 1 -
skattepolitik - - 1 2 1 2 - 1 1 - 1 1 1 - - 1
skattepolitisk - - - - - - - - - - - 1 - - - -
skattereform - - - - - - - - - - - - - - 1 -
skattesmitare - - - 1 - - - - - - - - - - - -
skattesnkning - - 1 - - - - - - - - - - - - 2
skattetryck - 1 - - - - - - - - - - - - - -
skatteutjmningssystem - - - - - - - - - - - - - - - 1
skattevillkor - - - - - - - - - - - 2 - - - -
skattevxling - - - - - - - - - - - - - - - 1
skatteverenskommelse - - - - - - - - - - 2 - - - - -
skattsedel - - - - - - - - - - - - - - 1 -
spekulationsbeskattning - - - - 1 - - - - - - - - - - -
statsskatt - - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
vinstbeskattning - - - - 1 - - - - - - - - - - -
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